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lINTRODUCTION
Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'accord OR5TOM-Direction de la
Recherche Agronomique du Togo, relatif à l'étude détaillée des sols de la sta-
tion d'ATIVEME. Il est réalisé par un pédologue de l'Institut National des Sols
avec les moyens et l'encadrement technique de·1'OR5TOM.
Pour aborder cette étude, deux types d'approche ont été utilisés
l'analyse structurale et la cartographie à grande échelle (l/zoooe).
L'analyse structurale
Les agronomes ont de tout temps recherché des zones suffisamment homo-
gènes pour l'installation de leurs essais et pour une meilleure interprétation sta-
tistique des résultats de leur expérimentation. Ils ont besoin pour analyser les
relations sol-plante, d'une image de la couverture pédologique la plus objective
possible à laquelle référer les variations du végétal. Il se trouve que depuis long-
temps déjà, les études pédologiques ont montré que dans de nombreux cas, la couver-
ture pédologique n'est pas homogène mais présente des variations ordonnées de carac-
tères qui ne sont pas toujours perceptibles par la réalisation d'un travail de car-
tographie classique quelque soit la grandeur de l'échelle adoptée. Les pédologues
ont donc été amenés à concevoir une nouvelle approche pédologique appelée analyse
structurale qui se propose d'étudier l'organisation tridimensionnelle des couver-
tures pédologiques (unité de modelé, interfluves ou bassins versants).
Ce type d'approche a été développé en Guyane Française où il a été utilisé
pour comprendre la dynamique de l'eau dans certaines couvertures ferrallitiques
(Boulet et al.1978) et pour installer des parcelles sur des stations de recherche
agronomique (Boulet ~t al.1978, 1983). Plus près de chez nous, en Cote d'Ivoire,
l'analyse structurale a permis 'd'étudier d'une manière fine, les transformations
d'un paysage cuirassé sous formation gneisso-migmatitique (FRI5TCH et al. 1986).
Formé à ce type d'approche et bénéficiant d'un environnement adéquat,
j'ai cherché à l'appliquer à l'étude des sols de la station de recherche agronomique
d'ATIVEME.
2- La cartocraphie à grande échelle (1/2000e).
Les cartes pédologiques réalisées au Togo et partout ailleurs en Afrique
sont basées sur la représentation bidimensionnelle des couvertures pédologiques.
Les méthodes généralement utilisées reposent sur l'ouverture des layons, suivie
d'observations à la tarière qui permettent de définir des unités pédologiques. Ces
unités sont ensuite caractérisées par des profils.
L'originalité de notre étude est basée sur le fait que la cartographie
de la station est réalisée à partir de la connaissance détaillée de l'organisa-
tion toposéquentielle des sols grâce à l'analyse structurale. Cette analyse a per-
mis de définir un certain nombre d'horizons. La succession verticale d'horizons
ayant des caractères proches a constitué la base de la définition des unités car-
tographiques.
Ce rapport expose les résultats obtenus à partir de ces deux types d'ap-
proche de même que les relations existant entre eux. A partir des observations de
terrain et des résultats d'analyse de laboratoire, la carte pédologique a pu être
traduite en carte d'aptitude culturale où les contraintes et les aptitudes de cha-
que unité cartographique ont été définies. Ces résultats devraient permettre une
meilleure utilisation des sols de la station par l'adaptation des cultures aux
différentes unités cartographiques.
31. - LE MILIEU NATUREL
La station d'ATIVEME est située dans la Région Maritime à l'Est
de la plaine alluviale du ZIO et à 13 km à l'Ouest de Tsévié, soit à une
cinquantaine de kilomètres de Lomé entre les coordonnées 6°25'13" et
6°25'27" de longitude Nord et 1°06'34" et 1°07'05" de latitude Est.
L'altitude moyenne est de 100 m.
1.2 - Climat
L'ensemble de la Région Maritime à laquelle appartient la station
de recherche agronomique d'ATIVEME jouit d'up climat équatorial de type
soudano-guinéen (AUBREVILLE 1949), caractérisé par 4 saisons (2 saisons plu-
vieuses et 2 saisons sèches de durées inégales).
Pour caractériser la pluviométrie de la station, nous nous référe-
rons aux stations périphériques
Alokoègbé à 3' km au Nord-Ouest
- Tsévié à 13 km à l'Est.
J F M A M J J A 5 0 N D T
ALOKOEGBE 21 41 102 141 160 230 104 67 Hl 104 39 21 1141
TSEVIE 10 29 86 119 146 212 102 54 110 116 49 19 1052
Tableau nO 1 Pluviométrie mensuelle (mm) Alokoègbé et Tsévié (1961-1985)
On constate que la moyenne pluviométrique sur 25 ans des deux sta-
tions oscille entre 1 000 et 1 100 mm.
La grande saison des pluies débute vers mi-mars et finit à la mi-
juillet. Le maximum des précipitations est enregistré en juin.
l'
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La petite saison pluvieuse apparatt vers le début septembre et se
termine vers la mi-novembre.
La grande saison sèche dure de novembre à mi-mars alors que la petite
saison sèche s'étend de juillet à aoOt.
On remarque également suri la figure n° 1 qu'en gr?nde saison pluvieuse
les pluies sont plus abondantes à Alokoègbé qu'à Tsévié.
Variabilités interannuelles : station d'Alokoègbé
Elles sont importantes tant au niveau des quantités de pluies tombées
qu'au niveau des pics pluviométriques (figure nO 2)
Au niveau de la quantité annuelle d'eau tombée on a enregistré.
en 1959 860 mm
1977 649 mm
1968 l 698 mm
1985 l 122 mm
En ce qui concerne les pics pluviométriques, on constate une constance
pour le mois de septembre en petite saison pluvieuse. Quant à la grande saison
des pluies, on note ce qui suit :
- en 1968, 3 pics ont été enregistrés (avril - juin et sept.)
avec un maximum en septembre (309 mm).
en 1977 et 1985, le minimum de pluie en grande saison pluvieuse
a été enregistré en juin soit respectivement 34 et 61 mm. Le mois
le plus pluvieux en 1977 a été le mois de septembre (123 mm),
tandis que le pic en grande saison se situait au mois de mai
(90 mm).
4 années sur 5 une année sur 2 une année sur 5
Grande saison pluvieuse 485 mm 630 mm 733 mm
-1er mars - 31 juillet
Petite saison pluvieuse 214 mm 283 mm 370 mm1er sept.
-
30 nov.
An~lyse fréquentielle décadaire à Tsévié (1934 - 1985)
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9L'examen du tableau permet de constater que les hauteurs de pluies en-
registrées pendant la grande saison pluvieuse dans tous les cas de figure sont
suffisantes pour satisfaire les besoins en eau des cultures vivrières pratiquées
Qsns la région à la seule condition que celles-ci soient bien réparties.
La petite saison pluvieuse est très aléatoire avec des quantités d'eau
inférieures aux besoins du maïs (200-300 mm). Cette culture est envisageable seu-
lement une année sur 5. La culture pouvant s'adapter à cette petite saison est le
niébé à cycle court.
Autres paramètres du climat.
Pour caractériser ces paramètres, nous nous reférerons à titre ihdicatif
aux données climatologiques de la station d'ATIVEME créée en avril 1983 ~ui ne
compte que 3 années de Felevés complets (1984 -1985 -1986).
J F M A M J J A S 0 l''J 0
MAX. 33,5 34,6 33,6 33,0 32,0 31,0 29,5 30,3 30,7 31,5 32,0 32,5
MIN. 21,0 22,4 23,0 23,0 22,5 22,0 21,7 22,0 23,0 21,5 22,0 20,0
MOY. 27,0 28,5 28,3 28,0 27,3 26,5 25,6 26,1 26,8 26,5 27 26,3
Tableau nO 3 Températures - station d'ATIVEME.
Les températures moyennes mensuelles se situent- entre 26 et 27°C. L'am-
plitude thermique est faible. Les mois les plus chauds sont janvier - février -
mars au cours desquels on enregistre les températures maxima de l'ordre de 33 -
34°C. Décembre est le mois le plus froid (20°C), il correspond à l'arrivée de
l'harmattan sur la cOte, vent froid et sec venant du Sahara.
Evaporation BAC-A.
Elle est en général peu variable et se situe entre 4 et 6 mm/je Les plus
fortes valeurs sont enregistrées en pleine saison sèche (6' à 7 mm/j) au cours des
mois de février et mars, ce qui correspond au maximum de températures.
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Annuellement les quantités moyennes 'évaporées atteignent l 700 mm
soit un déficit de 500 à 600 mm par rapport à la pluviométrie.
Hygrométrie :
Elle varie très peu dans l'année entre les mois d'avril à novembre
(77 %). Les plus faibles valeurs sont enregistrées pendant les mois de décembre,
janvier, février (66 %), période qui correspond à celle de l'harmattan.
Les vents
Les vents dominants sont de direction Sud - Sud-Ouest. L'ensemble de
la région maritime n'est pas soumis à des vents très forts, rarement au-dessus de
25 km/ho
Toutefois on peut avoir des rafales assez violentes de plus de 50 km/h
en front de tornade durant les deux saisons des pluies.
Insolation :
Elle est faible dans son ensemble. Cette faiblesse est due à la pré-
sence de vapeur d'eau dans l'atmosphère presque toute l'année. Elle limite en
grande partie le potentiel de production.
Conclusion :
La pluviométrie de la regl0n (1 000 à l 100 mm) permet la pratiqu~
des cultures vivrières en grande saison des pluies. Toutefois, les variabilités
interannuelles sont importantes et peuvent perturber toute une campagne agricole.
Malheureusement ces évènements sont imprévisibles. En ce qui concerne la petite
saison pluvieuse, il est important de souligner son caractère aléatoire. Les quan-
tités d'eau tombées pendant cette période (200 à 300 mm) ne suffisent pas pour
couvrir les besoins du mais, d'où la nécessité de semer des variétés à cycle court
et au bon moment c'est-à-dire pendant les premières pluies.
L'évaporation du bac de classe A varie peu pendant la période de culture
(4 à 5 mm/j). En tenant compte de la moyenne mensuelle des pluies (tabl. 1) nous
pouvons dire que les déficits enregistrés par rapport à la. pluviométrie pendant la
grande saison pluvieuse se situent au mois de mars et début avril.
Il
En ce qui concerne les vents, ils ne sont pas forts au point de gêner
les plantes cultivées.
Sur le plan pédogénétique, les conditions climatiques (pluviométrie
ne dépassant pas l 200 mm, existence d'un contraste saisonnier) sont favorables
à une pédogenèse de type ferrugineux caractérisé par une individualisation et
une redistribution du fer et de l'argile à l'intérieur des horizons ou des
profils.
. .
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Le travail de LEVt.QUE (1975-1978) permet de situer la station de
Recherche Agronomique d'ATIVEME sur un socle granitogneissique, qui couvre
27 000 km2, soit environ la moitié de la superficie du pays. Le socle appar-
tient dans sa presque totalité à la même série définie par ROQUES (1946 in
AICARD, 1957) sous le vocable du Dahomeyen, formation la plus ancienne des sé-
ries précambiennes constituées de gneiss et de micaschistes de compositions
diverses.
Il est constitué dans la zone d'étude, d'un gneiss riche en ferromagné-
siens donnant fréquemment naissance à des altérites à caractères vertiques plus
ou moins marqués (POSS, 1984).
Ce socle probablement a été recouvert au début du quaternaire ou à la
fin du pliocène par un dépôt détritique (présence de galets roulés au contact de
l'altérite) et par des matériaux alluviaux d'origines diverses. A cette phase "de
recouvrement, a succédé une évolution qéomorphologique caractérisée par une re-
prise d'érosion qui a tronqué l'ancienne surface parfois jusqu'au niveau de l'al-
térite. Ce phénomène est d'autant plus net à ATIVEME qu'on s'approche des axes de
drainage. Il se traduit par la disparition des galets sur les versants alors
qu'ils sont toujours présents en sommet de forme.
La station présente une forme convexa-concave (cf. coupe) avec un som-
met à pente très faible et de longs versants à pentes de l'ordre de 1,5 à 3 %.
Les bas de versant sont assez plats, avec des pentes oscillant entre 0,5 et 1 %.
On note par ailleurs une quantité impressionnante de termitières actuelles ou
demantelées de forme conique pouvant atteindre 15 à 20 m de diamètre. Au point de
vue hydrographie, la zone n'est traversée par aucun ruisseau. Elle est limitée à
l'Ouest par le canal d'amenée d'eau pour la riziculture de ~lission Tové à 12 km
au Sud et à l'Est par le ruisseau Agbatawoè. Le canal 'sert également à l'irriga-
tion des cultures sur la station en contre saison.
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II. - MOTIVATIONS SCIENTIFIQUES
Depuis toujours, l'homme agriculteur cherche à s'adapter au milieu
qu'il cultive ou tente de l'adapter en sa faveur (adaptation des espèces cul-
tivées, amélioration des sols, lutte contre l'érosion etc •• ~).
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de pouvoir généraliser
les résultats obtenus en un site particulier lors d'une expérimentation et- de
définir les contraintes qu'i~ faudra prendre en compte ou chercher à réduire.
Pour ce faire, il est indispensable de connaître les caractéristiques de la cou-
verture pédologique et de réaliser sur la base de cette connaissance le décou-
page de cette couverture en sous-ensembles considérés comme suffisamment homo-
gènes vis à vis de l'intervention envisagée. C'est le travail-de tous les jours
auquel est convié le pédologue cartographe. "Or la couverture pédologique étant
un continuum variant verticalement et latéralement, son découpage pour des rai-
sons pratiques en volumes homogènes (horizons) ou en volumes hétérogènes (profils),
quoique raisonné, demeure artificiel et subjectif et ne permet pas toujours de
comprendre la réaction du végétal" (BAIZE, 1986).
La complexité des couvertures pédologiques a été perçue.très longtemps
par les pédologues. Ces couvertures présentent des variations ordonnées de carac-
tères, variations qui peuvent être brusques où progressives.
Déjà cette réalité avait été exprimée sous forme de catena (MILNE, 1934).
Plus tard, certains pédologues se sont attachés à l'étude systématique et détail-
lée de l'organisation bidimensionnelle (BOCQUIER, 1972) puis tridimensionnelle
(BOULET etaI., 1978) des couvertures pédologiques. Ces auteurs ont étudié d'une
manière fine, l'organisation verticale et latérale des couvertures pédologiques et
mis en évidence les ~elations étroites pouvant existe~ entre l'amont et l'aval d'un
versant.
Cette étude fine rejoint les préoccupations des agronomes qui ont
besoin pour analyser les relations sol-plante d'une image de la couverture pédolo-
gique qui leur servira de référence pour expliquer les variations du végétal. Le
comportement de ce dernier n'est donc compréhensible qu'en fonction des différen-
ciations verticale et latérale des couvertures pédologiques.
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L'étude systématique et détaillée de l'organisation bidimensionnelle
et tridimensionnelle des couvertures pédologiques est appelée -analyse structu-
rale-.
II.2 Le choix de la méthode
Quatre raisons fondamentales ont poussé à l'application de cette méthode·
sur la station d'ATIVEME.
a) L'analyse structurale est une approche nouvelle mise au point en
Guyane Française, donc peu connue en Afrique de l'Ouest. Il était
judicieux d'essayer de l'appliquer et de l'adapter à nos sols tropi-
caux.
b) La superficie à couvrir (40 ha), permet l'application, de cette ap-
proche, qui repose avant tout sur une étude très fine des couvertures
pédologiques nécessitant beaucoup de temps et de patience. Elle ré-
pond également bien à la demande des agronomes des stations de recher-
che qui ont. besoin de documents pédologiques précis pour mieux inter-
préter les résultats de leurs essais.
c) Le socle granitogneissique sur lequel repose la station est réputé
pour son hétérogéneité tant verticale que latérale (LEVËQUE, 1975-
1978), ce que cherche à mettre en évidence d'une manière fine ce type
d'approche.
d) La dernière raison est d'ordre méthodologique. Nous nous proposons
d'étudier les relations entre l'approche structurale et la cartogra-
phie classique à grande échelle.
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III. - LES SOLS
111.1 - Principaux processus de pédogenèse
----------------------------------
La pédogenèse sur la station est essentiellement marquée par la ferru-
ginisation, l'hydromorphie et le remaniement.
Toutes les conditions sont réunies pour sa réalisation
- une pluviométrie ne dépassant pas 1 200 mm.
- un contraste saisonnier
une topographie peu accusée permettant des engorgements plus
ou moins prolongés.
Il n'existe pas d'altération propre aux sols ferrugineux tropicaux.
Cette altération peut se passer sur des matériaux d'origines diverses (alluvions,
colluvions, roche-mère en place etc ••• ). ce qui aboutit à un mélange de minéraux
argileux néoformés (smectite, kaolinite). Les horizons C ne sont pas facilement
diagnostiquables. La pédogenèse n'est typique que sur les horizons A et B. Elle
aboutit à des sols riches en sesquioxydes de fer individualisés répartis sur
l'ensemble du profil ou accumulés dans les horizons inférieurs.
Les sols sont caractérisés par leur couleur (rouge, rouille, ocre), leur
structure massive dans les horizons supérieurs et la présence fréquente d'hydro-
morphie. Les profils sont très différenciés, avec des processus de redistribution
de l'argile et des hydroxydes de fer à l'intérieur des horizons, à l'échelle du
profil ou même à celle du paysage.
Sur la station cette pédogenèse de type ferrugineux ~ropical affecte les
sols du sommet et en partie ceux du milieu de versant. Elle s'exprime par:
- un lessivage accompagné d'un appauvrissement en argile très discret
des sols du sommet de versant.
un lessivage et un appauvrissement en argile suivis d'une lixiviation
plus ou moins poussée des sols du milieu de versant.
- un engorgement temporaire très discret en sommet de versant (en-des-
sous de 60 cm) mais qui se manifeste par des taches d'hydromorphie
entre 35 -40 cm en milieu de versant.
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L'alternance des phases sèches et des périodes humides a permis l'appari-
tion dans tous les profils du sommet et du milieu de versant de concrétions ferrugi-
neuses concentrées principalement à la base des profils et souvent au contact de
l'altérite. Elles sont la plupart du temps mélangées aux fragments de roches et aux
graviers et cailloux de quartz. Abondantes en sommet de versant, elles ne sont que
de quelques pour cent sur les versants.
Quand des réactions d'oxydoréduction ont lieu dans les horizons de surface,
le processus d'hydromorphie devient fondamental dans l'évolution du sol. C'est ce qui
se passe sur les sols de bas de versant et en partie sur ceux du milieu de versant.
Dans les horizons sableux de surface, le fer apparaît sous forme de taches rouilles,
ocres, ou jaunâtres et parfois s'individualise en concrétions friables à cassure noire
et à cortex ocre. Dans les horizons argileux peu perméables de profondeur, on note
quelques rares concrétions ferrugineuses, mais le fer se trouve surtout sous forme de
taches de couleur verdâtre et parfois bleuâtre. Ces couleurs sont souvent confondues
à celles du matériau argileux.
111.1.3 - Le remaniement
Ce processus affecte tous les sols du sommet de versant et à un degré moindre
ceux du milieu de versant. Il se traduit généralement par la présence au contact de
l'altérite d'une nappe de gravats plus ou moins épaisse apparaissant à des profondeurs
variables.: .Cette nappe de gravats est essentiellement constituée de graviers et cail-
loux de quartz ou de quartzite plus ou moins roulés associé le plus souvent aux con-
crétions ferrugineuses.
Conclusion
Les sols du sommet et en partie ceux du milieu de versant, sont affectés
~ar une pédogenèse de type ferrugineux tropical.
Ils sont caractérisés par :
- des profils bien différenciés
- une structure massive des horizons supérieurs
- un appauvrissement discret en argile dans les horizons de surface
- une hydromorphie de moyenne profondeur (45 - 60 cm).
- une présence de concrétions dans les horizons d'accumulation.
Les sols de bas de versant et en partie ceux du milieu de versant sont af-
fectés par l'hydromorphie. L'engorgement y est semi-permanent.
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IV. - ANALYSE STRUCTURALE
4.1 - Définition et méthode
L'analyse structurale tend à une connaissance tridimensionnelle des couver-
tures pédologiques d'unité élémentaire du modelé, interfluves ou bassins versants ou
de portions de ces unités. Pour cela on procède à l'étude d'un certain nombre de tran-
sects selon la méthode des toposéquences jusqu'à pouvoir en représenter en coupe l'or-
ganisation.-Afin de faciliter la comparaison des sondages entre eux, on utilise sur le
terrain des malettes contenant huit colonnes de douze bottes interchangeables appelées
pédocomparateurs. Chaque colonne stocke les échantil~ons d'un sondage et peut· être_
permutée avec les autres colonnes. Les organisations représentées concernent des vo-
lumes pédologiques ou horiz~ns. Sur ces coupes, on choisit, dans la mesure des possi-
bilités, le plus grand nombre possible d'organisations ou traits pédologiques isolés
dont on décide de repérer l'apparition ou la disparition sur le plàn horizontal;
Une fois définis avec précision les critères de repèrage de ces organisa-
tions, on les recherche sur le terrain en effectuant un certain nombre de transects
intermédiaires. Ceux-ci sont complétés par des itinéraires de raccordement de façon
à obtenir un tracé fiable des courbes joignant les points d'apparition ou de dispa-
rition des organisations recherchées. Ces courbes sont appelées courbes d'isodiffé-
renciation.
Elles diffèrent des limites pédologiques classiques dans le sens qu'elles ne
sont pas censées partager le plan en surfaces homogènes. Elles jalonnent seulement des
variations plus ou moins rapides. Dans le cas de l'étude menée sur la station d'ATIVEHE,
nous nous sommes limités au niveau de la représentation des volumes pédologiques ou
horizons.
IV.2 - RESULTATS (cf. carte)
Sur le terrain, nous avons étudié la répartition des sols en horizons sur
deux transects de un kilomètre de long chacun traversant la zone d'Ouest en Est.
L'horizon est pour ce type d'approche l'unité de base de la caractérisation de la
couverture pédologique. C'est à la fois un volume, une enveloppe et un contenu des-
criptif ("volume de référence" et "unité de référence" GIRARD, 1983).
lB
Les critères retenus dans la définition des horizons sont les
suivants
couleur, texture, taches, humidité, compacité du matériau.
Des profils ont été ouverts le long des transects. Ils ont été décrits
èt prélevés pour des analyses de laboratoire. Pour la présentation des résultats,
seul le transect A-8 a été retenu car c'est le plus caractéristique.
Nous constatons sur le transect une organisation toposéquentielle plus
ou moins dissymétrique des horizons. L'étude de leur répartition permet de dégager
trois grands ensembles
- le sommet de versant
- le milieu de versant
- le bas de versant-
a/ - Le sommet de versant: (pente l à 1,5 %) cf. carte.
Ce qui frappe à l'observation, c'est la répartition disparate de petits
horizons tous différents les uns des autres et entrecoupés par moment de termi-
tières difficiles à pénétrer à la tarièr~ pendant la saison sèche. Cette hétéro-
généité liée à la couleur, à la texture, à la compacité du matériau de même qu'à
la profondeur d'apparition des éléments grossiers présents au sommet de l'altérite
se retrouve également à l'amont du milieu des versants.
On constate qu'en dehors des horizons de surface sableux à sabla-argileux
perturbés par le labour, les horizons sous-jacents présentent une gamme variée de
couleurs allant de 10 YR à 5 YR à l'état humide. Les horizons sableux faiblement
argileux surmontés par les horizons de surface et encore imprégnés de matière or-
ganique se situent dans la gamme de 10YR 3/2 à 10YR 4/4 brun grisâtre très sombre
à brun jaunâtre sombre. Ils présentent des taches diffuses d'hydromorphie plus ou
moins bien exprimées en fonction du micro-modelé (horizons bl, b2, b3)
Quant aux horizons sabla-argileux ou argilo-sableux assez compacts de
moyenne profondeur, les couleurs varient de 10YR 4/6 à 5YR 5/6 brun jaunâtre som-
bre à rouge jaunâtre à l'état humide avec présence de taches d'hydromorphie de
taille millimétrique à demi-centimétrique de couleur 5YR 3/4 à lOYR 6/4 brun rou-
geâtre sombre à brun jaunâtre clair (horizons Cl, C2, C3). Les éléments grossiers,
constitués de graviers et galets roulés de quartz ou de quartzite, sont toujours
présents et apparaissent à des profondeurs très variables (80 à 150 cm).
bl - Le milieu de versant
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(pente 1,5 à 3 %) cf. carte.
Le milieu de versant se caractérise par les horizons de. surface de
couleur lOYR 2/2 à 18YR 3/1 brun très sombre à gris très sombre. Ces horizons
surmontent des horizons sableux 51, 52 épais et homogènes "(80 à 120 cm). A la
base de ces horizons sableux se trouve un horizon argileux très compact et très
hétérogène apparaissant à une profondeur variable. Il présente une topographie
en forme de surcreusement.
D'une façon générale on constate que l'aval du milieu des deux versants
se caractérise par :
- une couche importante de sable,
- la présence d'une nappe permanente dans les horizons profonds,
- la disparition du niveau à éléments grossiers,
l'apparition du niveau argileux compact.
cl - Le bas de versant: (pente 0,5 à 1,5 %) cf. carte.
Il se caractérise par :
- la remontée vers la surface de l'horizon argileux observé en po-
sition aval du milieu des versants Est et Ouest et la réduction
corrélative de l'épaisseur des horizons sableux (40 -60 cm).
- une teneur élevée en sodium échangeable sur le complexe de l'ho-
rizon argileux.
- la présence par endroits de nodules calcaires dans cet horizon ar-
gileux.
Signalons enfin la présence de très nombreuses termitières tout le long
du transect. Ces termitières difficiles à pénétrer à la tarière, sont très rép~n­
dues sur la station. Celles qui ont pu être observées présentent une texture argi-
leuse sur une grande profondeur et une couleur homogène. L'homogénéité de la cou-
leur varie avec la position topographique. De 10YR 4/3 à lOYR 5/3 (brun) en sommet
de versant, elle passe à lOYR 3/3 et 2,5Y 5/2 brun sombre à brun grisâtre en bas
de'versant.
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IV.3 - Conclusion
L'analyse structurale a permis de mettre en évidence :.
une hétérogénéité du sommet de versant. Cette hétérogénéité con-
cerne la couleur, la texture, la compacité du matériau et la pro-
fondeur d'apparition du niveau à éléments grossiers.
- une homogénéité de l'aval des milieux de versant caractérisés par
la disparition du niveau à éléments grossiers et par un surcreu-
sement comblé de dépôt sableux. La nappe y est permanente dans
les horizons profonds.
- une faible épaisseur de sable dans les bas de versant provoquée
par la remontée vers la surface du niveau argileux. Ce niveau est
riche en sodium échangeable et renferme parfois des nodules cal-
caires.
La présence d'éléments grossiers en sommet de versant constitués de
cailloux de quartz et de galets roulés est le témoin de l'histoire géomorpholo-
gique du socle granitogneissique. Ce socle a été recouvert probablement au début
du quaternaire ou à la fin du pliocène par un dépôt détritique. Une évolution
géomorphologique ultérieure caractérisée par une reprise d'érosion a tronqué le
socle jusqu'à l'altérite entrainant la disparition des cailloux et galets roulés
sur les versants.
Ces phases de recouvrement et de reprise d'érosion constituent des
phénomènes géologiques anciens ayant affecté tout le socle granitogneissique qui
s'étend jusqu'à Sokodé (330 km environ au Nord du pays) et dont ATIVENE constitue
la limite méridionale.
Cette approche qui a permis d'étudier l'organisation toposéquentielle
des horizons, soulève un certain nombre de problèmes rencontrés sur le terrain à
savoir :
la nature, l'origine et l'abondance des termitières qui peuvent
atteindre 20 m de diamètre dans les zones hydromorphes.
l'origine et le remplissage du surcreusement
- les liens entre les horlzons sableux profonds du surcreusement et
ceux du sommet de versant.
- le mouvement de la nappe dans le surcreusement.
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- la présence de sodium échangeable sur la complexe des horizons
argileux proches de la surface.
- les liens entre les reliques d'horizons rouges et l'ensemble
des horizons du sommet de versant.
Si autant de problèmes sont restés en suspens, c'est que la méthode de
représentation en horizons des sols de la station ne permet pas d'étudier et
d'établir des liens génétiques entre horizons.
Une étude de caractères (hydromorphie, concrétionnement), de dynamique
(fer, argile) ou de fonctionnement devrait apporter sans doute, des éléments de
réponse aux problèmes posés. L'approche utilisée à tout de même le mérite de dé-
broussailler le terrain, de poser des problèmes et d'orienter la recherche.
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V. - LA CARTOGRAPHIE à 1/2 DoDe
Nous avons étudié par l'analyse structurale, l'organisation toposé-
quentielle des différents volumes pédologiques rencontrés sur la station. Dans
la deuxième étape du travail, il nous fallait connaître les superficies cou-
vertes par ces différents volumes pédologiques. Compte tenu de l'importance de
l'hétérogénéité constatée, nous avons pensé que la représentation des volumes
pédologiques ou horizons par des courbes d'isodifférenciation aboutirait à une
carte trop compliquée donc difficile à utiliser par les agronomes. Nous avons
effectué un choix : celui de réaliser sur la base des résultats déjà obtenus
une carte à 1/2 DoDe à partir des critères retenus dans la définition des hori-
zons.
La couverture pédologique étant un continuum, son découpage en unités
simples (horizons) ou en unité hétérogène (profils) quoique raisonné demeure ar-
tificiel et subjectif et ne constitue qu'une image que le pédoloque se fait de
la réalité du terrain qui est nettement plus complexe. Ces considérations nous
ont donc amené à utiliser le terme "supposé homogène" dans la définition des uni-
tés cartographiques. Ces uni.tés ne sont que des successions verticales d'horizons
dont les caractères sont proches. Les critères couleur, texture, hydromorphie,
éléments grossiers et compacité du métériau ont été retenus dans la définition des
horizons du sommet de versant. Quant à la définition des horizons du bas de ver-
sant nous avons retenu les critères texture, épaisseur du sable, profondeur d'ap-
parition du matériau argileux compact et niveau de la nappe.
V.l - Méthode
Elle consiste à réaliser un quadrillage systématique de toute la station.
Des layons ouverts à 96° d'azimut ont été tracés tous les 20 m sur lesquels des
observations à la tarière ont été effectuées également tous les 20 m. Elles ont
permis de définir et de délimiter les unités cartographiques. Chaque unité a été
identifiée par un ensemble de profils qui ont été décrits. Les plus caractéristi-
ques ont été prélevés pour des analyses de laboratoire. 37 profils ont été ouverts
et décrits, 28 ont été prélevés en 4 ou 5 niveaux (parfois plus), soit 136 échan-
tillons.
L'unité cartographique a été définie comme une succession d'horizons
mais présentée selon la classification Française pour se rattacher aux travaux
antérieurs auxquels sont habitués les utilisateurs.
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V.2 - Principes de classification
Les sols inventorisés sont classés selon la classification Française
établie par la CPCS (1967).
Les différents taxons définis dans cette classification sont les
suivants
- la classe qui caractérise le degré d'évolution du sol et le pro-
cessus pédogénétique fondamental qui conduit à cette évolution.
- la sous classe correspond aux conditions physico-chimiques de l'évo-
lution vues à travers le pédoclimat.
- le groupe qui traduit dans la morphologie du profil, un des aspects
les plus importants du processus évolutif fondamental.
- la sous-groupe qui donne le degré d'intensité du processus fonda-
mental ou correspond à l'apparition d'un autre processus.
- la famille définit la nature du matériau originel ou de la roche-
mère dans lequel ou sous lequel s'est développé le-processus.
- la série définit un ensemble de matériau de composition lithologi-
que connu dans un même type de paysage.
Compte tenu de l'échelle (1/2 oooe), le série a constitué l'unité de
définition des différents types de sols rencontrés.
Deux classes de sols ont été reconnues sur la station. Il s'agit
- de la classe des sols à sesquioxydes de Fer et de Manganèse (sols
Ferrugineux Tropicaux).
Quatre unités cartographiques ont été reconnues dans cette classe.
- de la classe des Sols Hydromorphes (Sols Hydromorphes peu Humifères).
Cette classe est subdivisée en cinq unités cartographiques.
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Dans l'exposé qui suivra, chaque unité cartographique sera caractérisée
par des données morphologiques et analytiques du "profil médian" qui la carac-
térise. Les données seront exposées sous forme d'une description de profils syn-
thétiques et de tableau de propriétés analytiques des divers horizons constituant
l'unité cartographique.
Dans le tableau des données analytiques, les abréviations suivantes se-
ront utilisées
R % refus pondéral des éléments grossiers supérieurs à 2 mm.
pour la terre fine :
A % pondéral d'argile granulométrique
L % pondéral de limons (fins et grossiers) granulométriques
Sfg % pondéral de sables (fins et grossiers) granulométriques
M.O % pondéral de matière organique
C/N rapport pondéral carbone/azote dans la matière organique.
Ca calcium échangeable en méq/lOOg de terre fine
Mg magnésium échangeable en méq/lOug de terre fine
K potassium échangeable en méq/lOOg de terre fine
5 somme des cations échangeables en méq/lOOg de terre fine
T capacité d'échange en méq/lOOg de terre fine
V taux de saturation en % (rapport ~ x 100)
N
T
8 X 100
pH eau
~S..;;.o..;;.d,;;i..;"um.,..,...é~c.;.,h:..,.a~n.,..e.;.,a.;.,b;.;l.;.,e;.....;e;.;.n;.",;.;.~I:..F.~~x 100
Capacité d'échange en
Rapport sol/solution de 1/2,5
Les normes d'interprétation des résultats analytiques utilisées sont
celles de RIQUIER ,(cité ~ar Mémento de l'Agronome).
sommet de versant
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V.3.1 - Sols à Sesquioxydes de Fer et ou de t1aqanèse (Sols Ferrugineux Tropicaux)
-----------------------------------~----~---------------------~---------
Les sols ferrugineux tropicaux couvrent une superficie de 12,5 ha soit
30,7 % de la superficie totale et occupent le sommet et une partie du milieu de
versant. Les pentes sont généralement faibles et oscillent entre l et 3 %. Le
modelé est perturbé par des "termitières" démantelées ou encore actives dans les
zones non cultivées.
- Sols lessivés à concrétions au-delà de 80 cm.
- Sols rouges à texture sabla-argileuse dans les 60 cm
supérieurs.
Position topographique
Pente l à 1,5 %
Superficie couverte: 1,1 ha.
% de la superficie totale 2,7.
Environnement: Recru de forêt non cultivé depuis longtemps.
- Présence de nombreuses termitières actuelles formant de petits
monticules de couleur rouge provenant de la remontée de matériau
riche en argile à la surface.
Description morphologique :
o - 30 cm
30 - 60 cm
Horizon Al (frais) 10YR 3/2 brun grisâtre très sombre, sablo-
argileux (16 à 18 % Â), structure grumeleuse très développée,
très pore~x, meuble, nombreuses-racines et radicelles, passage
graduel.
Horizon AB (frais) 7,5YR 3/4 brun foncé, sabla-argileux (20 % A),
avec 10 % de concrétions ferrugineuses peu indurées, structure
polyédrique moyenne, massif à éclats émoussés en sec avec quel-
ques fentes verticales, poreux, meuble à l'état frais, nombreuses
racines moyennes et fines, passage graduel.
60 - (100 - 120) cm
(100-120) - 200 cm
DONNEES ANALYTIQUES
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Horizon B21(g) frais, hétérogène 5YR 4/4 à 2,5YR 3/6 brun
rougeâtre à rouge sombre, argileux (40-45 % A), 50 % de
concrétions ferrugineuses indurées, massif à débit polyé-
drique subanguleux, poreux, meuble, quelques racines, pas-
sage graduel.
Horizon B22 Fe(g) frais très hétérogène 2,5YR 3/6 à 10YR 6/4
rouge sombre à brun jaunâtre clair, argileux (40 % A), 60 à
70 % d'éléments grossiers constitués de graviers de quartz
et de concrétions ferrugineuses de petite taille et de forme
arrondie à coeur noir violacé,structure polyédrique nette,
peu poreux, peu meuble, cohérent à l'état sec.
HORIZON R A L Sfg MO C/N Ca Mg K NalT S T V pHli'
10 eau
Al 2 17 10 69 2,4 11 8,5 1,5 0,11
-
10 13 68 6,50-30 cm
AB 10 19 10 70 0,7 9 5,5 1,1 0,03 7 9 72 6,630-60 -cm
B21(g) 50 42 9 45 0,7 7 8,7 3,9 0,09
-
13 12 7100 6,860-(100-120) cm
-B22Fe(g) 70 40 13 46
- -
8,7 5,3 0,08
-
15 16' l7100 6,1(100-120)-200e m
Les sols de cette unité cartographique présentent une texture sabla-argi-
leuse dans les 60 cm supérieurs devenant argilo-sableuse à,argileuse en profondeur.
Le taux de Limon est assez constant dans l'ensemble des horizons et se situe au-
tour de 10 %. Le taux de matière organique est correct (2,4 ~~) dans les 30 premiers
cm sous cette longue jachère, mais une décroissance rapide après la mise en valeur
est à prévoir. Le rapport C/N ( 10) traduit une bonne minéralisation.
Sur le plan chimique, ces sols sont riches en cations Ca et Mg, mais
présentent une déficience en potassium. Le taux de saturation est élevé (~70 %).
Le pH d'ensemble est neutre sauf dans les horizons très profonds où il passe à
faiblement acide (6,1).
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- Sols peu lessivés à pseudogley
- Sols à texture sabla-argileuse à argilo-sableuse en surface
Position topographique sommet de versant
Pente 1 à 1,5 %
Superficie couverte 2,0 ha.
% de la superficie totale 4,9
Environnement
Une bonne partie de cette unité de sol est occupée par les
bâtiments administratifs. L'extrémité Nord est régulièrement cultivée
en manioc, maïs et niébé. On note par endroits des termitières déman-
telées de couleur brun foncé.
Description morphologique :
0-20 cm
20-45 cm
45-60 cm
Horizon Al (frais) 10YR 3/1 gris très noir i 3 % de matière
organique sabla-argileux (20-30 % A), structure grumeleuse,
très poreux, meuble, cohésion forte à l'état sec, nombreux
trous d'insectes et galeries de vers, quelques fines fentes
de retrait d'orientation quelconque à l'état sec, nombreuses
radicelles, passage graduel.
Horizon AB (frais) 10YR 3/3 brun sombre, sabla-argileux à
argilo-sableux (25-30 % A), quelques fines concrétions ferrugi-
neuses de forme arrondie, structure polyédrique subanguleuse,
poreux, meuble, cohésion forte et présence de nombreuses fentes
de retrait d'orientation quelconque en sec, collant et peu plas-
tique à l'état humide, quelques trous d'insectes et galeries de
vers, nombreuses radicelles, passage graduel.
Horizon B2l (frais) 7,5 YR4/4 brun sombre à brun, argilo-sableux
à argileux (30-45 % A), 7 % de fines concrétions ferrugineuses
de forme arrondie, massif à débit polyédrique , poreux,
peu collant, très cohérent et très compact à l'état sec avec de
nombreuses fentes de retrait à 9rientation verticale dominante,
collant et plastique à l'état humide, quelques trous d'insectes,
passage graduel.
60-100 cm
100-160 cm
DONNEES ANALYTIQUES
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Horizon B22(g) frais 7,5YR 4/6 brun foncé, argileux (40-50 % A),
quelques fines poncrétions ferrugineuses, massif à débit plyé-
dr ique an guI eux, peu poreux, cohésion forte et nom-
breuses fentes de retrait à orientation verticale dominante,
très collant et très plastique à l'état humide, passage distinct.
Horizon B23 Fe (g),(frais) très hétérogène, 10YR 5/6 - 10YR 6/4
et 2,5 YR 4/6 brun jaunâtre à brun jaunâtre clair et rouge, ar-
gileux (40-50 % A), 56 % de concrétions ferrugineuses et quel-
ques graviers de quartz plus ou moins indurés à l'état sec,
poreux, friable et peu cohérent à l'état frais.
HORIZON R A L Sfg Mo C/N Ca Mg K NalT S T V pHli'
ID eau
Al 2 25 12 59 3,0 12 10,5 3,3 1,16
-
15 15 95 7,00-20 cm
AB -
20-45 2 28 11 60 1,5 Il 9,0 2,5 0,22 - 11 12 :/100 7,0cm
821 7 40 10 48 1,0 9,0 9,5 2,7 0,26 12 13 95 7,045-60 cm -
B22(g) 6 45 10 44
- -
9,7 3 0,32
-
13 14 90 6,860-100 cm
B23 Fe (g) 56 47 14 38
- -
10 3,7 0,11
-
14 15 95 6,5100-160 cm
La caractéristique principale de ces sols est leur richesse en argile à
dominance gonflante dès la surface (20-30 % A). Ce taux atteint 40 à 45 % au-delà
de 60 cm de profondeur. Le taux de limon varie très peu (10-12 %). Le taux de
matière organique est assez élevé en surface (3 %).
Ces sols sont bien pourvus en Ca et Mg. Les teneurs en K sont assez bon-
nes dans les horizons de surface et faibles à moyenne en profondeur. Le taux de
saturation est élevé et dépasse 90 % dans l'ensemble des horizons. La réaction du
sol est neutre.
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- Sols lessivés hydromorphes à pseudogley
- Sols à texture sableuse dans les 15 cm supérieurs.
Position topographique sommet de versant
Pente 1,5 ll',D
Superficie 4,0 ha.
ll' de la superficie totale 9,8ICI
Environnement
La superficie occupée par cette unité de sol est exploitée
chaque année en manioc, mais, niébé et ceci depuis la création de la
station en 1981.
-Présence de nombreuses termitières démantelées de couleur gris brun à
brun foncé.
Description morphologigue :
0-15-20 cm Horizon Ap. (sec) hétérogène, 10YR 3/3 à 10YR 4/3
brun sombre à brun, sableux (11 à 13 % A) structu.re
polyédrique émoussée, très poreux, cohésion forte,
nombreux trous d'insectes et galeries de.vers, enra-
cinement peu abondant, horizon irrégulier à passage
distinct.
0-15-0-20 cm Horizon AB (sec) 10YR 4/3 brun, sabla-argileux
(20-25 % A), 4 % de fines concrétions ferrugineuses
de forme arrondie à coeur noir, quelques débris de
poterie, aspect d'ensemble massif à débit polyédrique
subanguleux, poreux, cohésion forte, nombreuses fentes
de retrait d'orientation quelconque, nombreux trous
d'insectes, quelques racines, passage graduel.
35-70 cm Horizon B21 (sec) 10YR 4/4 brun Jaunâtre sombre, argilo-
sableux (35-40 % A) ; 8 % de concrétions ferrugineuses
de forme arrondie, quelques graviers de quartz et débris
de poterie, assez poreux, cohésion forte, massif, quelques
70-100 cm
100-145 cm
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taches ocres et rouilles d'hydromorphie, nombreuses
fentes de retrait d'orientation quelconque, passage
graduel.
Horizon 822 (g), (sec) hétérogène 10YR 5/3 brun, plus
des volumes multimétriques 2,5YR 3/6 rouge sombre,
argilo-sableux à argileux (40-47 % A), quelques con-
crétions ferrugineuses de forme arrondie (8 %) et quel-
ques graviers de quartz, massif, peu poreux, nombreuses
fentes de retrait d'orientation quelconque, passage
graduel.
Horizon 823 Fe(g) frais à sec, hétérogène 10YR 5/3 -
10YR 5/8 brun à brun jaunâtre avec des volumes demi-
centimétriques 2,5YR 3/6 rouge sombre, 70 % de concré-
tions ferrugineuses et quelques graviers de quartz plus
ou moins indurés et se débitant facilement au piochon
assez poreux, peu cohérent à l'état frais, quelques
racines.
HORIZON R A L Sfg Mo C/N Ca Mg k Na/T S T V pH01
10 eau
Ap. 2 12 10 75 2 16 5,8 1,8 0,15
-
7 8 90 6,60-15-0,20 cm
AB 4 23 9 67 1,4 12 5 2,2 0,12
-
7 9 70 6,4
0-15-0-20 cm
821 8 38 8 52 0,5 8 6 3,3 0,12 9 11 90 6,235 - 70 -cm
B22(g) 8 43 9 47
- -
6,5 3,5 0,15
-
11 12 80 5,770-100 cm
823 Fe(g) 70 45 14 40
- -
8 4,4 0,12
-
Il 13 ;;>100 6,4100-145
Ces sols se caractérisent par l'appauvrissement en argile des horizons
de surface (- A). La texture passe de sableuse en surface à sabla-argileuse en-
tre 20 et 7 .8 profondeur. Le taux de 1 iman ne varie pas beaucoup (8 à 10 %)
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dans l'ensemble des horizons sauf au-delà de 100 cm où il passe à 14 %. Le taux
- -
de matière organique est correct en surface (2 %). Le rapport C/N de 16 en sur-
face est élévé et traduit une minéralisation assez lente due sans doute à l'hy-
dromorphie. Ces sols sont bien pourvus en Ca et Mg. Les teneurs en potasium sont
médiocres. Le taux de saturation est élevé (~à 70 %). La réaction du sol est
neutre en surface et faiblement acide à partir de 35 cm.
- Sols lessivés hydromorphes à pseudogley
- Sols à texture sableuse d~ns les 50 cm supérieurs.
Position topographique milieu de versant.
Pente 1,5 ~ 3 %
Superficie couverte: 5,4 ha.
% de la superfice totale 13,2~
Environnement
Cette unité de sol est toujours exploitée en mais, avec une
partie en cultures associées légumineuse (Leucena) - maïs.
-Nombreuses termitières démantelées.
Description morphologigue :
0-20-0-25 cm Horizon Ap (frais), hétérogène 10YR 3/1 et 10YR 3/3 gris
très noir à brun noir, sableux (8 à 10 % A). Structure
grumeleuse, très poreux, meuble, quelques taches dif-
fuses d'hydromorphie à la base de l'horizon, quelques
trous d'insectes et galeries de vers, nombreuses radi-
celles, passage distinct.
(0-20-0-25)-50 cm Horizon A2 (frais) 10YR 3/3 brun sombre, sableux à
sablo-argileux (13 à 18 % A), quelques rares concrétions
de petite taille (7 %) à la base de l'horizon, struc-
ture polyédrique subanguleuse, meuble, cohérent à
l'état sec, quelques taches ocres et rouilles d'hydro--
morphie de taille millimétrique à demi-centimétrique,
nombreux trous d'insectes et galeries de vers, passage
graduel.
50-70 cm
70-100 cm
100-(130-170 cm)
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Horizon A8 (frais) 10YR 5/3 brun avec des volumes
demi-centimétriques 2,5YR 3/6 rouge sombre et quel-
ques taches millimétriques.lOYR 2/1 noires, sablo-
argileux à argilo-sableux (20 à 35 % A),15 % de con-
crétions ferrugineuses de forme arrondie à cassure
noire et cortex ocre, structure polyédrique émoussée,
poreux, meuble, peu collant, cohérent à l'état sec,
quelques trous d'insectes et quelques rares radicel-
les, passage graduel.
Horizon 821 (g) (frais) 10YR 5/4 brun jaunâtre, ar-
gilo-sableux (30-40 % A) nombreux volumes demi-cen-
timétriques 2,5YR 3/6 rouge sombre 20 % de concré-
tions ferrugineuses, massif à débit polyédrique
subansuleux, assez poreux, peu dur, peu collant, co-
hérent à l'état sec, collant et peu plastique à
l'état humide, nombreuses taches jaune-clair d'hy-
. dromorphie, nombreuses racines, passage graduel à
l'horizon sous-jacent.
Horizon 822 Fe (g)r humide, très hétérogène 10YR 6/1
et 10YR 6/4 gris-clair à brun jaunâtre-clair avec
de nombreuses taches demi-centimétriques à centimé-
triques 10YR 5/8 brun jaunâtre et 2,5YR 3/4 brun
rougeâtre sombre, argilo-sableux (30-40 % A), 70 %
de concrétions ferrugineuses et graviers de quartz
en amas peu induré, poreux, collant, peu plastique
quelques rares racines.
HORIZON R A L Sfg 1·10 C/N ' Ca l'~g K Na/T S T V pH0/
,0 eau
Ap l 9 10 78 1,6 13 5,5 1,3 0,08
-
7 6 90 6,60-20-0-25 cm'
Az 7 15 9 76 0,9 9 4,1 1,6 0,07 5 5 .90 6,0(0..20-0..25) 50 -cm
A8 16 28 8 63 0,7 8 3,9 2,5 0,06 7 7 80 5,850-70 cm -
821(g) 21 35 9 55
- -
4,6 2,7 0,07
-
8 9 80. 5,970-100 cm ~ ~ .822(g) 70 38 11 50 - - 5,5 3,2 0,09 - 9 Il 90 6,1100-(130-170)
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Dans ces sols on constate
Sur le plan physique : un appauvrissement net en argile dans les 50 cm supé-
rieurs (10 à 15 % A), une faible variation du taux de Limon (8 à 10 % L), un
taux moyen de matière organique dans l'horizon de surface (1,6 %). En ce qui
concerne les propriétés chimiques, on note des teneurs élevées en Ca et Mg
tandis que celles du potassium sont médiocres. Le taux de saturation est tou-
jours supérieur à 70 %. Le pH est neutre en surface et faiblement acide au-
delà des couches labourées.
V.3.1.5 Conclusion
Les sols ferrugineux tropicàux du sommet de versant sont assez riches
en argile dès la surface ou à faible profondeur. Ceux du milieu de versant sont
sableux à sablo-argileux dans les 40-50 cm avec un engorgement temporaire des
horizons de moyenne profondeur. Ces sols ferrugineux tropica~x renferment toù-·
jours entre 70-100 cm, et parfois plus, .des éléments grossiers constitués de
concrétions ferrugineuses, de graviers et cailloux de quartz. Le tout constitue
un ensemble induré à l'état sec, mais se débitant facilement au piochon à l'état
frais. Ces sols sont cohérents et massifs en sec même dans les horizons réguliè-
rement travaillés.
Au point de vue chimique, on note une carence générale .en potassium
alors qu'ils sont bien pourvus en cations Ca et Mg. Le pH est neutre dans les
horizons de surface et faiblement acide dans les couches profondes.
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Les sols hydromorphes peu humifères occupent les bas de versant et une
partie du milieu de versant. Ils couvrent une superficie de 26,7 ha soit 65 % de
la superficie totale de la station.
Si les épaisseurs des horizons varient, l'organisation générale des
sols reste constante et comprend deux grands groupes d'horizons séparés par une
limite brutale: des horizons très sableux (40 à 70 cm et parfois plus) puis des
horizons argilo-sableux très compact passant à l'altérite en profondeur. Exception
est toutefois faite des sols de l'unité cartographique BAH dans lesquels le con-
tact entre les matériaux sableux et argilo-sableux est progressif. Ces sols s'ap-
parentent aux sols ferrugineux mais l'importance et la durée de l'engorgement nous
ont amené à les classer en sols hydromorphes.
Sols à texture sableuse dans les 30 cm superipurs sur matériau
argilo-sableux.
Position topographique milieu de versant
Pente 1,5 à 2,5 %
Superficie couverte 1,8 ha.
% de la superficie totale: 4,4.
Evironnement
La zone occupée par cette unité de sols est régulièrement
cultivée en maïs (qui réussit d'ailleurs très mal, surtout en grande
saison des pluies). On y pratique parfois du maraîchage (gombo).
-Nombreuses termitières démantelées.
Description morphologique
0-15 - O-ZO cm
(0-15 - O-ZO) cm
35 - 70 cm
70 - 100 cm
100-(130-170 cm)
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Horizon Ap (frais);hétérogène 10YR 3/Z et ·lOYR 4/6
brun grisâtre très sombre à brun grisâtre sombre,
sableux (7 à 10 % A), structure grumeleuse, très poreux,
meuble, quelques trous d'insectes et galeries de vers,
nombreuses radicelles, passage distinct.
Horizon AZ (frais); 10YR 5/3 brun, nombreuses taches
diffuses d'hydromorphie, sableux (8 à 14 % A), contient
5 % de petites concrétions ferrugineuses, structure polyé-
drique subanguleuse peu stable, très poreux, meuble, en_
racinement peu abondant, passage graduel.
Horizon AB(g) (frais); hétérogène 10YR 5/8 et 10YR 6/6
brun jaunâtre à jaune brunâtre avec quelques volumes mil-
limétriques Z,5YR 3/6 rouge sombre, sablo-argileux
(15-Z5 % A) et 8 % de concrétions ferrugineuses et quel-
ques % de graviers de quartz, structure polyédrique su-
banguleuse, très poreux, meuble quelques racines, pas-
sage graduel.
Horizon B2(9) (frais); hétérogène 10YR 5/8 et 10YR 6/2
gris brun jaunâtre à gris brun clair avec quelques volu-
mes millimétriques 2,5YR 3/6 rouge sombre, argilo-sableux
(35-40 % A) ; 10 % de concrétions ferrugineuses, structure
polyédrique subanguleuse, assez poreux, peu collant, co-
hésion faible, quelques rares racines, passage distinct.
Horizon Bc(g) (frais) ; hétégogène 10YR 6/2 et 5Y 7/2
gris brunâtre clair et gris clair avec de nombreux volu-
mes demi-centimétriques 2,5YR 3/6 rouge sombre, argilo-
sableux à argileux (40-45 % A) 60 %de concrétions ferru-
gineuses et quelques graviers de quartz plus ou moins
indurés, structure continue à sous structure polyédrique
subanguleuse, peu poreux, collant et plastique, très com-
pact.et très cohérent en sec.
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HORIZON R A L Sfg 1·10 CIN Ca Hg K l\Ia/T S T V pH0'
10 eau
Ap 8 12 78 1,4 14 4,5 1,1 ·O,OB 6 6 ~100 6,90-15 - 0-20 - -cm
A2 5 11 11 77 0,4 10 2,2 1,3 0,05 3 4 7100 6,4(0-15 - 0-20)-35cm -
AB(g) 8 20 8 72 0,3 8 3 1,8 0,08
-
4 5 ,?100 6,335 - 70 cm
B2(9) 10 39 8 52
- -
G 4,0 0,09
-
11 12 90 6,170 - 100 cm
Bc(g) 60 43 7 49
- -
8 5,8 0,07 10-13 15 14 >100 6,6100-(130-170 cm)
Sur le plan physique, ces sols sont très sableux dans les 35 cm supé-
rieurs 78 % de sable avec un taux d'argile de l'ordre de 10 %. Le taux d'argile
croft assez rapidement en profondeur pour atteindre des teneurs de l'ordre de 40 %.
Le taux de Limon varie très peu et oscille entre 7 et 12 %. Le taux de matière or-
ganique est faible.
En ce qui concerne les propriétés chimiques, on note des teneurs moyennes
en Ca et Mg dans les horizons de moyenne profondeur. Le potassium est déficie~t. La
base des horizons profonds argilo-sableux ou argileux présente des teneurs assez
élevées en sodium échangeable - celui-ci représente 10 à 13 % de la capacité
d'échange.
La somme des bases et la capacité d'échange sont faibles. Le pH d'ensem-
ble est neutre à faiblement acide. Deux profils ont été observés sur cette unité
de sols. Leur comparaison fait apparaître des variations au niveau de l'épaisseur
des horizons sableux de surface qui peuvent atteindre parfois 50 cm. Ces horizons
sableux sont également pauvres en cations échangeables. Le taux de calcium
varie du simple au triple. En ce qui concerne le pH, on note des différence~ appro-
chant une unité dans les horizons de surface (7,60 et 6,30).
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- Sols à texture sablo-limoneuse en surface
Position topographique Bas de versant
Pente 0,5 à l ~o
Superf icie couverte : . 2,5 ha.
% de la superficie totale 6,1
Environnement
Cette unité de sols longe le cours d'eau qui limite la zone
dans sa partie Est. Le relief est très plat. La végétation est une sa-
vane herbeuse haute parsemée de quelques arbres. On observe par endroits
des termitières démantelées.
Description morphologique
i
Un seul profil de cette unité de sols a fait l'objet de des-
cription complète (POSS 1984). Il a été décrit sur un-site non cultivé
portant une végétation de type savane arborée très claire associée à
savane herbeuse haute.
o - 6 cm
6 - 27 cm
27 - 49 cm
Horizon AlI (humide), sans taches apparentes, sabla-limoneux
(40 % de limon), sans éléments grossiers, structure grumeleuse
associée à particulaire, très poreux, très meuble, passage en
moins de deux centimètres à l'horizon suivant.
Horizon A12 g brun grisâtre foncé (humide), avec nombreuses·
tendances plus rouges, sablo-l~moneux (25 % de limon), sans élé-
ments grossiers, structure -massive à éclats émoussés, pqreux, meu-
ble à l'état frais.
Horizon AB (g) brun foncé (humide) avec 40 % de petites taches
non indurées brun rougeâtre foncé (5YR 3/3), sablo-limoneux
(20 % de limon) quelques concrétions à centre noiF, structure
polyédrique grossière à éclats émoussés, poreux, meuble à l'état
frais, passage à moins de deux centimètres à l'horizon Bg.
49 - 74 cm
74 à plus de 110 cm
DONNEES ANALYTIQUES
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Horizon B9, couleur hétérogène avec brun gri-
sâtre (humide), dominant et tendances plus ocres,
argileux (45 % A) ; 5 % de petites concrétions
sphériques noires au sommet ("plomb de chasse"),
structure prismatique grossière, très peu poreux
sauf les fentes, peu meuble à l'état frais.
Horizon Bc (g), couleur hétérogène, brun grisâtre
légèrement verdâtre 2,5Y 5/2 (humide) dominante
avec du brun (lOYR 5/6), argileux, quelques peti-
tes concrétions sphériques et très peu poreux, peu
meuble, assez cohérent à l'état frais, nombreux
feldspaths altérés.
HORIZON R A L Sfg 1·10 C/N Ca r~g K NalT S T V pH0'
,0 eau
AU
-
8 41 50 2 14 5 2 0,12
-
7 7 96 6,10-6 cm
A12(9) 5 9 25 64 0,8 12 1,4 0,8 0,04
-
2 6 40 5,96-27 cm
AB (1]) 16 13 20 66 0,6 8 2 0,8 0,06
-
3 8 44 6,127-49 cm
B(g) 16 42 10 48 0,6 6 6 7 0,09 15 17 23 72 5,949-74 cm
Bc (g) 8 25 25 50 6 7 0,14 25 18 18 96 7,074 à plus de UO cm - -
1
Les sols de cette unité se caractérisent par l'abondance de limon dans les
horizons de surface (40 %). Dans les horizons de profondeur le taux est très.varia-
ble (10 à 25 %). Les teneurs en argile sont faibles en surface et élevées entre
50-70 cm (40 %) pour redescendre ensuite à 25 % dans les horizons profonds.
Le taux de matière organique est bas. Les teneurs en Ca et Mg sont élevées
en surface et en profondeur, mais basses dans les couches intermédiaires. On note
une carence généralisée en potassium. Le sodium est abondant sur le complexe des
hn r ; 7nns argilo-sableux(15 à 25 % de la capacité d'échange).La réaction du sol est
ide.
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- Sols à texture sableuse dans les 40-50 cm supérieurs sur matériau
argilo-sableux très compact.
Position topographique Bas de versant
Pente 0,5 à 1,5 %
Superficie couverte 7,0 ha.
% de la superficie totale 17,2
'Environnement
Relief plat. Une partie de cette unité de sol est régulière-
ment cultivée en riz,· l'autre partie est sous jachère herbeuse haute.
Présence ça et là de termitières effondrées.
Description morphologique
0-15-0-20 cm Horizon AP (frais), hétérogène 10YR 3/2
10YR 5/3 et 10YR 7/2 brun grisâtre très sombre,
brun et gris très clair, sableux (4 à 6 % A),
structure grumeleuse, très poreux, meuble, taches
diffuses d'hydromorphie, quelques galeries de
vers, nombreuses radicelles, horizon ondulé,
transition distincte.
(0-15-0-20)-(40-50) cm Horizon A2 (frais), hétérogène 10YR 5/3, lOYR 6/4
brun à brun jaun§tre clair avec des taches de
taille millimétrique à demi-centimétrique
10YR 4/6 brun jaun§tre sombre, sableux, structure
grumeleuse à tendancE' particulaire,
(4 à 7 % A), très poreux, meuble, quelques % de
petites concrétions ferrugineuses très tendres,
quelques rares radicelles, transition abrupte.
40
(40-50) - 85 cm Horizon AB (frais à sec), hétérogène 10YR 6/4 et
10YR 4/2 brun jaune clair et brun grisâtre sombre, avec
d'autres volumes demi-centimétriques 2,5YR 4/6 rouges
très peu prononcés, argilo-sableux (30-40 % A), 10 % de
concrétions ferrugineuses de forme arrondie à cortex
ocre et à coeur violacé, structure continue à débit po-
lyédrique subanguleux, cohésion forte, peu poreux, très
compact avec de nombreuses fentes de retrait d'orienta-
tion quelconque, collant et plastique à l'état humide,
absence de racines, transition graduelle.
85 - 115 cm et plus Horizon B2(9), frais à sec hétérogène 5Y 7/2 et 10YR 5/6,
gris clair et brun jaunâtre, argilo-sableux (25-35 % A)
5 % de concrétions ferrugineuses de forme arrondie à
cortex ocre et à coeur violacé, quelques % de graviers
de quartz et de nodules calcaires, structure continue à
débit polyédrique subanguleux, cohésion forte, nombreu-
ses fentes de retrait d'orientation quelconque, porosité
faible, collant et plastique à l'état humide, absence de
racines.
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HORIZON R A L Sfg fvl0 C/N Ca Mg K NafT 5 T V pHQI
10 eau
Ap 3 5 12 81 0,8 13 1,9 0,8 0,07
-
3 4 66 5,60-15-0-20 cm
Az 5 5 7 87 0,4 7 0,6 0,5 0,05 1,5 3 64 6,0(0-15-0-20)-40-50) -
AB 10 35 11 55 8,7 5,8 0,09 23 14 15 90 6,6(40-50)-85 cm - -
B2(9) 5 30 12 57
- -
9,2 7,8 0,09 24 21 20 >100 7,585-115 et plus
Les sols de l'unité cartographique SI présentent sur le plan physique une
texture- sableuse dans les horizons de surface (plus de 80 % de sable). Ces horizons
sableux reposent brutalement sur des horizons argilo-sableux très compacts (30 à
35 ra A).
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Le taux de matière organique est très bas (0,4 à 0,8 %). Les teneurs
en cations échangeables sont très faibles dans les horizons sableux. Elles sont
par contre élevées dans les horizons argilo-sab~eux, mais ne sont pas accessi-
bles aux racines des plantes cultivées. On note une carence généralisée en po-
tassium échangeable. Les horizons argilo-sableux sont riches en sodium échangea-
ble. Cet élément représente plus de 20 % de la capacité d'échange. Le pH est
moyennement acide dans les horizons sableux et modérement alcalin dans les hori-
zons argilo-sableux compacts.
Sur 3 profils décrits et analysés dans cette unité cartographique, on
a observé les variations suivantes
- l'épaisseur du sable peut être réduite à 20 cm
- les teneurs en calcium peuvent être très élevées dans certains
horizons argilo-sableux (jusqu'à 14 méq/lOOg).
- les teneurs en magnésium peuvent également être élevées dépassant
parfois celles du calcium.
- les pH peuvent monter jusqu'à 8,7.
- Sols à texture sableuse dans les 60-70 cm 3upérieurs sur matériau
argilo-sableux très compact.
Ces sols se rencontrent exactement dans la même position topographique
et le même environnement que les sols de l'unité cartographique précédente (SI).
La description morphologique reste la même.
Les différences portent sur
l'épaisseur des couches sableuses qui sont ici plus importantes
(60-70 cm).
- la forte acidité (pH 4,8 à 5,7) des horizons argilo-sableux com-
pacts qui présentent pourtant sur le complexe d'échange des teneurs
assez élevées en cations Ca, Mg et Na. Ce dernier représente 15 à
20 % de la capacité d'échange.
Superficie couverte 8.9 ha
% de la superficie totale 21,9
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HORIZON R A L Sfg r~o C/N Ca Mg K Na/T 5 T V pH01
10 eau
All
-
5 10 84 0,8 12 1,7 0,6 0,04
-
2,5 3,2 80 5,80 - 6 cm
Al2 5 9 86 0,4 8 1,2 0,5 0,07 2,6 2,7 82 5,76
- 25 - -cm
A2(9) 3 6 6 88 0,2 7 3,5 4,1 0,07
-
1,2 2,4 43 5,225-(60-70) cm
AB(g) 10 37 5 57
- -
4,5 5,3 0,07 15 10,5 12,8 80 5,4(60-70)-1l0 cm
B2(9) 10 35 9 55
- -
4,5 6,7 0,08 20 13,2 13,9 ~100 5,01l0-145 cm et plus
Cette unité cartographique, tout comme la précèdente se caractérise par
un taux élevé de sable (85 -90 %) dans les horizons supérieurs. Le taux de matière
organique est faible. Les horizons sableux sont très pauvres en cations échangea-
bles. Le complexe d'échange des horizons argilo-sableux est très riche en sodium
échangeable (15 à 20 % de la capacité d'échange). Le taux de saturation est tou-
jours élevé (> à 80 %). Le pH de l'ensemble des horizons, y compris les horizons
argilo-sableux, est fortement à moyennement acide (pH 4,8 à 6,2).
- Sols à texture sableuse (90 - 100 cm) sur matériau argilo-sableux
compact.
Position topographique milieu de versant
Pente 1,5 à 2,5 %
% de la superficie totale 16.
Environnement La zone couverte par cette unité de sol est cultivée en maïs
à plat et sur billon, haricot, riz, gombo.
-Présence de nombreuses termitières effondrées.
Description morphologigue
0-15 - 0-18 cm
(0-15 - 0-18)-40 cm
40 - 75 cm
75 - (85 - 115 cm
(85 - 115) - 160 cm
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Horizon Ap (frais) hétérogène, 10YR 3/2 - 10YR 4/2
et 10YR 6/3, brun gris~tre très sombre, brun gris~tre
sombre et brun pâle, sableux (3 à 6 % A), structure
particulaire, très poreux, meuble, quelques trous
d'insectes et galeries de vers, nombreuses radicelles
de graminées, passage distinct.
Horizon A12 (g) frais à humide, hétérogène lOYR 4/2 -
10YR 6/3 brun grisâtre sombre à brun pâle, sableux
(3-4 % A), structure particulaire, boulant, très poreux,
meuble, quelques radicelles de graminées, transition
graduelle.
Horizon A2 (g), frais à humide, hétérogène 10YR 4/4 et
10YR 5/4, brun jaunâtre sombre à brun jaun~tre, sa-
bleux (3 - 7 % A) ; 2 % de fines concrétions ferrugi-
neuses, structure particulaire, boulant, très poreux,
meuble, absence de racines, les taches brun jaunâtre
deviennent de plus en plus importantes à la base de
l'horizon, passage graduel.
Horizon A22 (G) frais à humide 10YR 4/4 et 10YR 6/2
brun jaunâtre sombre et gris brunâtre clair, sableux
(3 - 10 % A) ; 15 - 20 % de concrétions ferrugineuses
à cortex ocre et à coeur violacé, boulant, très poreux,
meuble, pas de racines, passage distinct.
Horizon B (G), humide à mouillé hétérogène 2,5Y6/2 et
10YR 4/6, gris brunâtre clair et brun jaunâtre sombre,
plus des volumes demi-centimétriques 2,5 YR 3/4 brun
rougeâtre sombre argilo-sableux (30 - 35 % A) taux de
concrétions très variable (8 à 15 %) ; structure con-
tinue, . collant et plastique,cohésion très forte
~n sec, pas de racines.
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DONNEES ANALYTIQUES
1
HORIZON R A L 5fg ~10 CIN Ca tlg K NalT 5 T V pH0'
,0 eau
Ap
-
4 9 85 0,9 12 2 0,6 0,10 3· 2,7 90 5,80-15 - 0-18 -cm
A12(9)
-
4 9 87 0,2 8 0,7 0,3 0,04
-
1,5 1,2 75 5,6(0-15-0-18)-40 cm
A2 (g) 2 6 7 86 0,1 6 0,9 0,1 0,04
-
4 1,6 85 5,840 - 75 cm
A3 (G) 13 6 8 85
- -
0,6 0,7 0,05
-
1,7 5,8 75 5,975-(85-115) cm
B (G) 15 32 10 57 6 5,5 0,08 11 11,5 85 5,1(85-115) - 160 - - -cm
Les sols de cette unité cartographique présentent les mêmes caractéris-
tiques physiques et chimiques que ceux de l'unité cartographique 52. La différence
réside dans l'épaisseur des couches sableuses qui atteint ici 90 à 100 cm et par-
fois plus. Les horizons sableux sont très pauvres en matière organique et en bases
échangeables. Le taux de saturation avoisine les 80 % dans l'ensemble des profils.
Le pH des horizons sableux et argilo-sableux est acide.
V.3.2.3 - Conclusion
Les sols hydromorphes inventoriés sur la station présentent sur le plan
physique deux types de matériaux : un matériau sableux en surface reposant bruta-
lement sur un matériau argilo-sableux compact en profondeur. A l'état sec, le ma-
tériau argilo-sableux est massif et très cohérent. Il présente de très grosses
fentes de retrait d'orientation quelconque. A l'état humide il est très collant
et très plastique. Le matériau sableux de surface est très pauvre en matière orga-
nique et en cations échangeables.
Le taux de sodium échangeable est toujours élevé sur le complexe d'échange
du matériau argilo-sableux partout où il est proche de la surface avec des pH égale-
ment élevés (7,0-A,7) : unités cartographiques 51 et SL.
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Plus le matériau argilo-sableux est profond, moins- il y a de sodium
échangeable sur le complexe et plus le pH de l'ensemble des horizons est acide.
(pH 4,7 à 6,3) : unités cartographiques S2 et 53.
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V.3.3.
Contrairement b un travail de cartographie pédologique classique qui
aborde le milieu naturel avec très peu d'informations sur les sols, la carto-
graphie à grande échelle d'ATIVEME est fondée sur la connaissance préalable de
l'organisation toposéquentielle des volumes pédologiques constituant les sols
de la station. Cette organisation a permis d'effectuer des regroupements d'ho-
rizons pour en constituer des unités cartographiques. Une unité cartographique
est donc perçue comme une succession verticale d'horizons ayant des caractères
proches.
La définition de ces unités n'a pas été aisée en sommet de versant du
fait de sa grande hétérogénéité. Pour ce qui concerne les milieux et bas de ver-
sants, la définition des unités cartographiques repose sur trois grands types
d'horizons: les horizons sableux humifères de surface, les horizons sableux miné-
raux et les horizons argileux compacts de profondeur.
Les unités ainsi définies ont fait l'objet d'analyses physicochimiques.
Deux à trois profils ont été décrits et prélevés au sein de chaque unité cartogra-
phique. Les variations entre profils n l'intérieur d'une même unité sont très
faibles, ce qui témoigne de la bonne homogénéité des unités et confirme le décou-
page adopté.
Cette cartographie a permis
- de montrer l'hétérogénéité du sommet de versant malgré les regrou-
pements d'horizons,
- de constater la grande homogénéité des milieux et bas de versant,
- d'évaluer les superficies, de définir les contraintes et les orien-
tations culturales de chaque unité cartographique.
Les problèmes soulevés par l'analyse structurale (origine du surcreuse-
ment, liens g~nétiques entre horizons etc ••• ), n'ont pas été résolus par la carto-
graphie à grande échelle. Nous constatons plutôt la perte d'une partie des infor-
mations recueillies par l'analyse structurale en faisant de la cartographie pédolo-
gique même si celle-ci est à très grande ~chelle.
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VI. - LIAISON ANALYSE STRUCTURALE ET CARTOGRAPHIE PEDOLOGIQUE
A GRANDE ECHELLE (1/2000e ).
L'analyse structurale de la station d'ATIVEME a permis d'étudier d'une
manière fine, l'organisation toposéquentielle des différents volumes pédologiques
rencontrés.Trois ensembles ont été définis: sommet, milieu et bas de versant.
- Le sommet de versant se caractérise ·par la texture peu appauvrie
des horizons de surface, la couleur, l'hydromorphie ~t la compa-
cité du matériau. Cette hétérogénéité s'étend jusqu'à l'amont du
milieu des versants.
L'aval du milieu de versant s'identifie par son niveau épais de
sable et par le surcreusement de niveau argilo-sableux compact sous-
jacent.
- La remontée des horizons argilo-sableux vers la surface et la dimi-
nution de l'épaisseur des horizons sableux caractérisent les bas
de versants.
La deuxième phase du travail consiste à passer de l'analyse structurale
à la cartographie à grande échelle. Pour ce faire, nous avons procédé à des re-
groupements d'horizons ou volumes pédologiques. La succession verticale de volumes
pédologiques ayant des caractères proches a donné lieu à la définition d'unités
cartographiques.
Le couplage des deux documents a permis de visualiser les différents ty-
pes de sols en reportant les unités cartographiques inventoriées sur le transect
de l'analyse structurale. Ces unités se répartissent sur le transect de la façon
suivante
- sommet de versant
Sols Ferrugineux Tropicaux peu lessivés hydromorphes à pseu-
dogley (unités cartographiques A et BA).Il s'agit de sols riches en ar-
gile dès la surface (15 à 30 %) et en cations échangeables Ca et Mg.
- Amont du milieu de versants
Sols Ferrugineux Tropicaux lessivés hydromorphes à pseudogley
(unité cartographique BSA). Ces sols sont sableux en surface (8 à 10 %
d'argile) et présentent des taches d'hydromorphie entre 30-40 cm de pro-
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fondeur. Ils sont également bien pourvus en Ca et Mg.
- Aval du milieu de versant
501s hydromorphes à gley profond (unité cartographique 53).
Cette unité correspond au surcreusement et se caractérise par une cou-
che importante de sable et par la présence d'une nappe permanente.
- Bas de versant
501s hydromorphes à pseudo~ley (unités cartographiques 51,
52, 5L). Ces sols se caractérisent par un niveau de sable peu ou moyen-
nement épais reposant sur des horizons argilo-sableux compacts.
Le couplage des deux documents permet également :
de mieux saisir les différents processus pédogénétiques qui se pas-
sent sur la station,
- de comprendre et d'expliquer les caractéristiques physico-chimiques
de chaque unité de sol,
- de définir sans trop de risques les contraintes et les orientations
culturales liées à chaque unité cartographique,
- de définir des voies d'étude de fonctionnement et de dynamique sur des
unités de sols bien connus au préalable.
Il permet enfin à l'agronome utilisateur de ces documents de savoir que
les unités définies ne sont pas réellement homogènes et qu'elles contiennent des
hétérogénéités non perceptibles quelle que soit l'échelle utilisée. Ceci lui sera
d'une très grande utilité dans l'interprétation de ses résultats.
Conclusion :
La complémentarité des deux types d'approche réside dans le fait que ~e
premier permet une meilleure connaissance des couvertures pédologiques car elle
définit des organisations pédologiques et étudie l~ur répartition. Le second type,
à partir de ces organisations définit des unités cartographiques, identifie les
contraintes de chaque unité en fonctiond~p's caractéristiques physico-chimiques et
x
de sa position sur le modelé et donne enfin des conseils pour l'orientation de la
mise en valeur des unités définies.
Probl~
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- L'approche stru~turale est essentiellement basée sur les observa-
tions à la tarière et ne peut donc se réaliser que pendant la pé-
riode pluvieuse.
- Le regroupement des volumes pédologiques en unités.cartographiques
devient plus complexe quand la zone étudiée est très hétérogène et
présente des variations de l'ordre du mètre comme c'est le cas du
sommet de versant à ATIVEME.
La cartographie ù grande échelle, quelle que soit sa précision esca-
mote une bonne partie des informations recueillies lors de l'analyse
structurale.
Dans l'état actuel des connaissances, cette approche structuraliste
n'est pas adaptable à des études réalisées à petites échelles.
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VII. - CO~TRAINTES D'UTILISATION ET CAPACITES AGRONOMIQUES
A l'issue des travaux d'analyse structurale et de cartographie pédo-
logique à grande échelle (1/2000e ), nous sommes parvenus à définir les contrain-
tes liées à l'utilisation des différentes unités cartographiqups inventoriées sur
la-station. Nous avons également évalué leurs aptitudes à une mise en valeur
agricole rationnelle.
Les Sols Ferrugineux Tropicaux inventoriés sur la station présentent
des contraintes tant physiques que chimiques.
VII.l.l.l
En sommet de versant, la texture lourde et la structure massive des
horizons de surface (unités cartographiques A et BA) posent deux types de pro-
blèmes :
- la difficulté de travail du sol. En effet il est important de choisir
la meilleure époque de labour, car ces sols en période humide, sont
collants et plastiques. En période sèche, ils sont très compacts, ce
qui ne facilite pas la pénétration des disques de la charrue et
l'émiettement des mottes de terre par la herse.
- la deuxième contrainte, non la moindre, réside dans le fait que la
pénétration du sol par les racines des plantes cultivées devient très
difficile en cas de léger déficit hydrique. Dans ces conditions, la
profondeur de labour joue un rÔle très il~portant. On a pu constater
sur le terrain un bon développement du système racinaire et une meil-
leure résistance à la sécheresse du maïs dans les zones où la couche
labourée atteint 30-35 cm. Ailleurs, là où cette couche est inférieure
à 25 cm, les horizons compacts sablo-argileux ou argilo-sableux cons-
tituent un frein au développement des racines.
A l'amont du milieu de versant, (unité cartographique BSA), les con-
traintes physiques sont de deux types :
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- la texture sableuse des horizons de surface (8 à 10 % A) entraine
des risques de dessèchement et de pertes d'éléments minéraux par
lixiviation.
- l'engorgement temporaire des horizons proches de la surface (30-
40 cm)limite la pratique de certaine~ cultures en grande saison
pluvieuse.
On constate par les résultats d'analyse de laboratoire que ces sols
sont bien pourvus en calcium et magnésium. Le facteur chimique limitantprinci-
pal semble être le potassium.
Il est à noter toutefois, que ces sols sont régulièrement cultivés
depuis 1981 et font l'objet de plusieurs apports d'engrais par an (grande sai-
son et petite saison pluvieuses). On ne sait donc pas si la richesse chimique
constatée provient de la roche-mère en place (on a rencontré des profils à
caractères vertiques) ou de la fixation des engrais apportés par les argiles
gonflantes présentes en quantité appréciable dans ces sols.
Les Sols Ferrugineux Tropicaux rouges (unité cartographique BAR) qui
ne présentent pas de contraintes notoires, sont aptes à porter une gamme variée
de cultures en grande saison des pluies : mais, niébé, arachide, voandzou, coton,
manioc, patate douce~ En petite saison pluvieuse, ils' peuvent porter du niébé à
cause du caractère peu exigeant de cette culture en matière de pluie (caractère
très aléatoire de cette petite saison). La culture du mais peut éventuellement
être envisagée avec une irrigation d'appoint.
Les sols des unités cartographiques A et nA sont argileux et compacts
mais présentent une bonne fertilité chimique. Après un labour correct, ils peu-
vent porter en grande saison pluvieuse du mais, niébé, coton, soja. En petite
saison pluvieuse, seule la culture du niébé à cycle court peut être envisagée
pour les raisons citées plus haut (faible quantité de pluie, caractère aléatoire
de la saison et la résistance de la plante à la sécheresse).
La pratique en culture à plat des plantes à tubercule (manioc, patate
douce), de même que les légumineuses telles que arachide et voandzou est décon-
seillée pour deux raisons :
S2
- une mauvaise tubérisation des plantes à tubercules et une mau~
vaise formation des gousses liées à la compacité du matériau.
Ceci peut compromettre dangereusement les récoltes.
- la récolte est difficile car elle s'effectue souvent en période
sèche c'est-à-dire au moment o~ le sol est sec donc très cohé-
rent et très compact. ~es risques de laisser beaucoup de gousses
dans le sol sont élevés pour l'arachide et le voandzou ; q~ant
au manioc, à la patate douce, beaucoup de tubercules risquent de
rester dans le sol à moins que l'on irrigue avant .l'arrachage,
comme cela avait été le cas en 1984.
Les Sols Ferrugineux Tropicaux de l'amont du milieu de versant (unité
cartographique B5A) offrent également des possibilités de cultures en grande
saison pluvieuse. Les cultures de mais, coton, ananas, manioc, patate douce
peuvent être effectuées. Le niébé, l'arachide, le voandzou peuvent être culti-
vés sur billon afin d'éviter les excès d'eau possibles en grande saison. Une
grande saison trop pluvieuse peut compromettre la culture du niébé (remontée
temporaire de la nappe presqu'à la surface du sol).
En petite saison pluvieuse les cultures de niébé, arachide, voandzou
peuvent être pratiquées. Ces dernières seront favorisées· par la remontée de la
frange capillaire. La culture du maïs est également possible avec une irrigation
d'appoint.
Ces sols sont de loin les plus représentés, car ils occupent 65 %
de la superficie to·tale de la station.
Ils présentent d'importantes contraintes agronomiques. Ces contraintes
sont physiques et chimiques.
VII.2.1
Comme l'indique leur nom, la première contrainte est l'hydromorphie.
Ces sols sont engorgés pendant toute la saison des pluies. Ils sont également
temporairement submergés. Certaines unités observées à l'aval du milieu de ver-
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sant (unité cartographique 53) présentent une nappe permanente dans les hori-
zons profonds. Ces sols hydromorphes sont contrastés tant au niveau texturaI
que structural : - texture sableuse en surface et argilo-sableuse en profon-
deur, - structure particulaire 3 grumeleuse peu stable en surface et massive
ou continue en profondeur. Les horizons sableux ou sablo_limoneux se dessèchent
très rapidement dès le début de la sojson sèche. Le taux de matière organique
est faible. La pénétration racinaire est bloquée dans les horizons argile~x.
Les horizons sableux ou sablo-limoneux de ces sols hydromorphes sont
très pauvres en cations échangeables (Ca, Hg, K). Leur capacité d'échange, de
même que la somme des bases, est faible.
Partout où les horizons argilo-sableux compacts sont proches de la
surface (unités cartographique 51 et 5L), on note une alcalinisation de ces der-
niers. La teneur en sodium échangeable est élevée et représente 15 à 35 % de la
capacité d'échange cationique. Ce phénomène intervient peu dans la croissance
des plantes étant donné que les racines ne peuvent pas accéder à ces horizons
argileux. Le pH des horizons sableux ou sablo-limoneux est acide.
Les cultures pluviales sont fortement déconseillées en raison de
l'engorgement. Les sols hydromorphes ù texture ~eu controstée (unité cartogra-
phique BAH), sont aptes à porter en grande saison de cultures du riz, de la
canne à sucre et du maraîchage de fin de saison. On peut également y cultiver
du maïs sur billon avec drainage, mais cette pratiq~e ne se justifie pas écono-
miquement si dans la même zone on a des sols aptes ~ porter le maïs. En petite
saison des pluies, les cultures de niébé, de l'arachide et du voandzou peuvent
être effectuées.
Quant aux sols à texture très contrastée (unités cartographiques 51,
52, 5L), leur vocation première est le riz en grande saison pluvieuse et du
maraîchage de fin de saison avec une irrigation d'appoint. Ils peuvent convenir
également b la culture de la canne à sucre et au pâturage à condition d'effec-
tuer des apports d'eau en saison sèche.
Les sols hydromorphes ~ gley profond (unité cartographique 53) con-
viennent eux aussi en grande saison des pluies à la culture du riz et au mara1-
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chage de fin de saison. En petite saison, la présence d'une nappe permanente
permet les cultures du maïs, niébé, arachide, voandzou sur billon de même que
des cultures maraîchères (gombo, piment, aubergine, poivron, tomate ••• ).
VIII. - CONCLUSION GENERALE
Pour aborder l'étude des sols de la station d'ATIVEME, nous avons
utilisé deux types d'approche: l'analyse structurale et la cartographie dé-
taillée à grande échelle (1/20DDe).
L'analyse structurale a permis d'étudier d'une manière fine, l'or-
ganisation toposéquentielle des différents volumes pédologiques constituant
les sols de la station. Trois grands ensembles ont été distingués :
- un sommet de versant très hétérogène (texture, couleur, hydromor-
phie, compacité, éléments grossiers),
- un milieu de versant se présentant en forme de surcreusement com-
blée de sable,
- un bas de versant caractérisé par une remontée des horizons
argilo-sableux compacts vers la surface et la faible épaisseur
des horizons sableux.
D'autre part, nous avons réalisé une cartographie à 1/2Dooe. Elle est
basée sur les résultats de l'analyse structurale. La succession verticale de
volumes pédologiques dont les caractères sont proches a donné lieu à la défini-
tion d'unités cartographiques.
Le couplage des deux documents a permis de visualiser les différents
types de sols sur le transect de l'analyse structurale. Le sommet et une partie
des milieux de versants sont occupés par les sols Ferrugineux Tropicaux tandis
que les bas de versant caractérisent les sols hydromorphes. Les données physi-
ques de terrain et les résultats d'analyses physicochimiques des différentes
unités cartographiques ont permis de traduire la carte pédologique en carte
d'aptitude culturale.
Les Sols Ferrugineux dans leur ensemble sont compacts et présentent
une structure massive même dans les h~rizons régulièrement labourés. Ils'sont
chimiquement bien pourvus en cations Ca et Mg et· conviennent bien aux cultures
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de céréales. Les sols hydr?morphes de loin les plus représentés (65 % de la
superficie totale) sont très pauvres en matière organique. Les. teneurs en
éléments minéraux Ca, Mg, K sont faibles. Ces sols sont à déconseiller pour
les cultures pluviales en raison de leur engorgement.
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A11 5- 30 · ~ - !il 
Normal Ail 30 - 60 18. 21 
Il 21 (9 ) 50·{100-1201 
Soblo - ar gileuse 
Sablo. arg ileuse 
Soblo . orgileu'I:! 
Arqilo- soblcuse ô or g;feuse 
".8- ;i. b<>s 
0 , 6 -1 tri~ h,,. 
o, § r • .;~ ~ .. , 
~ . s - 6,S ,iche 
o, 1 pov~_c e 
' o, o ~ · o, 1 p•v~'~ 
pH eou 
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CONTRAINT ES 
\ 
AGRONOMIQUES 
_ Foible tou1 de matiCre organique 
Bas de Ver-sont 
'" 
Sols Hydr omor~hes ci eseud og!!y d 'ensemble 
Sc ti eo; 
ORI ENTATI ONS CU LT URALES 
_ Trts bons sol-. pour · 
- Grande ca isan : moï'!; , oiébi , arciehidt , vocnd1eu 
coton , aoanas , o;oJO 
• maruec f OCalc do1Jtt . 
_ Pet ite '!;Olun : _ nitbi 
B 
Sommet & 22 r. c~ 1 (100-120J'2Œ Argilo. <;ohlrusc a argil<us• 
S, s· j f ,,.·~ ,;,J.,,. 
8 - ,.~ e.-i s r i~J.e 
..... 7,~ 
- maï s owte évmt1Jt ll ~mcnt ISl t irrigctioo d"appGi'll 
2 . 0 ha 4,9 ,, 
l/ et'!l:ant 
4 . 0 ha 9 .0 
Mil ieu 
S .4 ha 13,2 
,, 
Versant 
, . e ha 4 .4 
"1 
... 
,, 
7. 0 ho 17, 2 
Vcr.:ant 
ô 9 ~ a 21, 9 
Mili eu 
" G. 5 ho 16 
Vers an t 
0 .3 ho 0,7 
1 2 ho 2, 9 
12. S ho 30,7 
2G. 7 f..11 65,G 
1. 5 ha 3 , 7 
40. 7 ho 
1 a 1,S 
Madère" 
1, s ii 3 
1,5 à 2 ,5 
0 ,5 ~ 1 
Pauvr e 
0,5 ~ l,S 
Trc's 
1,5 0 2,5 Pauwrr 
(l. Î rr mot iêr rs >) 
Mar< 
Prof il s di ~r i ts 
, , 
•• 
'" 
., 
•• 
'" 
,, 
.. 
o - 20 
20 - 45 
.1 5 - GO 
60 - 100 
100 - 160 
0 - 15 
15 - 35 
55 - 70 
i'O - 100 
100 - 145 
0 - 25 
2S -50 
50 - 70 
70 - 100 
D 22 l' o (9) 100-!130-li'O) 
. ,
'" 
A 8 (~ ·' 
8 ( ., J 
B c ( S ) 
. ,
A •Zi ' ) 
~ B.( ' ) 
B 2 (q ) 
. " 
A l~ (,I 
A 2 (j l 
4 B (j ) 
!l Z ('f } 
. ,
~ 12 j 
A 21 J 
A2 2 (G ) 
!l 16 ) 
0 - 20 
20 - 35 
35 - 70 
70 - 100 
100-1 130-170) 
0 - 6 
G - 27 
27 - 49 
49 - 74 
74-110 el pk.Js 
0 - 20 
2{).(40 -50 ) 
(40 -50)- 65 
as.11Sctp luo;; 
0 - 6 
b - 25 
25 -(6 0-70 ) 
{b0-70>-110 
110-l4Sct plui 
0 - 15 
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40 - 7S 
75·(a5· 115 J 
<e5 -115J -1f.D 
.1@ 
@ 
• 
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Sobla - argileuse o ar~ilo - sah l clJ'Sr 
Argi lo _ ~ab l eu '!;t 
Argil a - sahlcusc ci orgi le1Jse 
Ar gileuse 
Ar gi lcusr 
Sab leuse 
Sabla - arg ileuse 
Arg11 o. sableuse 
Ar~ ilo. sobl e use o orgileusi: 
Argi lo- sab leus e o argil euse 
Schleus< 
Sab leuse à sablo · orgileuS-1 
Sabla . a r~ il eU"Se ci ar gil o.1" obkusr 
llrgila - sableuse 
llr9ila -sah lcusc o argil euse 
Sa bleus< 
Soblt u5e 
Soblo - ar gileuse 
l'i. rg il o- <;obleuse 
Argilo . s oblr1J.:e à argil rus• 
Sable _ li moneuse 
Sabla - li moocusr 
Scblo - li moncus r 
Argtleu'ie 
Sohlo - ll r9i leu51 
Sohlcu sc 
Sableus e 
Argi lo - sa bl euse 
Ar gile - sab leus e 
Sab leuse 
S obl c u~• 
Argile - s ab leuse 
Ar ~ilo -sab leus e 
Sobl t lJS < 
Sableuse 
Sablrus e 
Ar ~il o - s ob lcute 
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.Te1 tu rt " lourde '' iks la Eurfoce 
.PCritr ation diffic ile des raciocs de plantes 
tu llivics en toi: de liqer dCf ici t hydrique 
.Trav ai l du -.al diff icile 
E · · h 
1
. trtis compacts 
- n sors.on ~ c c t _prisence de ftntrs de r etrait en surface 
. Faible tcu• de matiirc Ol"'JOniquc don'!> lt> hori:zll!Ti dr m0Jennt prorondeur 
. Foible teneur en potass 11Jm 
.prr's cncc d"unr oouchc sab la. al"'j ileuit ccmp11ct1 0 rno1os de jotm de 
profond eur constitu ant un ob5 laclc à la pcnrlrotiOll 
_fr ovo i l du S<Jl diffic ile ( tc~t ur e lourde J 
_faible ttneur tri potass ium 
dt'i rac inn 
. Ris que dt des!i:Cchcmcr.t dc-s IY:ir izens de surrc~e ( texture sableuse 1 
. En9cr9emcn l temporaire des horizons dr pro fon&lc ur 
-Fa1hlc taw: ~e mc titire org cn i ~ue 
_f aib le tcocur co potassium 
· Eogorgcmero t .:emi - permanent 
.S1Jbmctsiori tcm poroire 
.Tn:tu r' .:ob lrusc dons lrs .JO cm supiri curs 
-Fllibl t tauJ dt motiCr c organique 
-l tntur moyeonc en Caleiu m - Mcg'lc-siu m et raiblt m potass ium 
-Altol inis<ll ion a partir de •oo cm de profondr1Jr 
. Cont ra5 \c toluro l cl slrurtur ol: Seo 7oem de ~abl r ou dt 
sa bl e limcn reposanl SI.Ir des hori zons soblo- orgilru:c ou 
argile - s;ableui eompae tç 
-Sols en!}Qrqcs prndanl tout• la .:oison deç plui es 
-Subm ersion t emporaire 
.Oessèch tmcnt rcpide dis horizons de s urface 
_Faib le tc 1J1 ~c mo:ic' rc orgaoique 
. Foib lr teneur en Ca!c1 um et Mo5n isium doo'!; lts hor izons 
!i:Dhleu1 ou sab lo - 11 mon eux 
-Fnibl< ten rur en I< 
-Alca linis ation de t ho rizonç s ob lo- or gil cu1 ou 
ar gifo - ~obl ru1 
- pH so1J•1 nl acide dan s lts hor izon-;; sableur 
-Tt1turr .:o \Jleusr sur Bo - 110 t m 
.s uhrn trsion t tm~r a1t t 
• En~or~ tmt nl ptr rn<lnfflt ! l'I profond t1Jr 
.Foib l r tr neur r n Ca lci um , Mognl's ium <l Pntai;:i;:ium dons 
Ici;: hurirnns sciblcux 
-pH SOU ••nt orid r don> lri; h~ri1 ons sob[ ruJ 
C~RTE DES SOLS 
- a ono; sols pour 
- Grande s cisoo 
-toton , 50JC 
- Petite sai son : - niCb c' 
Oéronsci l1is en cul lurt ~ plol aui: plonl cs a tulicrcule (manioc, 
pctolr douer} de mi: me qu'a l"or arhidc et eu voond zou 
a cause de la rompaciti du mctliria1J 
Trts bon,. .:cls pour 
- Grand e s~iscn mciis, ni,hi . arachide voaodzou -sur bil lon 
- Petit e -sais on : 
- •aton, onono .:, soja 
- man;oc , patolc 
niibi , cy rachid r , 
dcuct , i9oomr sur \lutte 
voandzou 
-mois ovce une irrigatio n d' oppoiot 
{_ Dons leur •to i actuel , rcs solJ> peuyenl parler en grande saison du riz, 
de la canne il 51.1er c et du maroiehoge de fin de s aison . 
_ mais 'l:Ur bill on ove< iiventucllcmcnt du draioogt 
• Peti te 'ai,.on : _ n1 tbt , arachide 
- mais avec ir r i ~ o tio n 
' 1_ Bo ns sols pour 
! 
- Gronde 501son - f• I 
.m arai chage de fin de -;;aison avec uoe 
irriga tion d ' appoiot 
' - Peuvent tonve n1r ii la 'oone a s ucre cl !l lJ pc turcgc il cood it io n 
d'effectuer des app orts d'eau en sais on tèc hc 
Bon5 
1 
soit pour 
- Grond c so1son : -rii , canne a sucre maroicho;c ,, 
f in de soili:an 
_ Pr t itc 5aio;on : Io pris <n<e d'une noppc perman eotc permet la cul-
t1J r < du : - moïs, niibt , soj a. arothide , ~c andz ou sur ~ i l l a n 
- Cultures mor aichèrc.: 1gom00 piment , ciuhergine p; ivroo . tomate . 1 
,.----.----., 
~ 
D 
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++++ + 
• 
b> 
"' 
'" 
' 
' 
" 
; ' 
' ' 
,, 
Nomenclatu re des Hor izon s 
Horiz ons de surfoce 
Ho ri zon lohourr de <au leuÎ w111~;2 ci roYR J/~ ~run três sombre 
Obs ct •e· ou sommet et l 1lieu dt .,ers aol S oble uz 
Horizo n laboure' de eci u lcur 1<>J' A l/• Cl 10 J' Fll/i 9r1t noir a bru n s ombr e 
Observé ou mi lieu r t ha ~ de ytrsant Sableux 
Hori:o 11 lc bourC: de Co1J lt+ 10 :tR 11, a <oy11 J/; no ir ~ 
Qbs er, e au miliru • t bo ,;: de ~ •• ~ont Sablt \JI 
bru n grisôtr c tr is sombre Tc ocur 
Tr ncur rn mo ti Cre argaoiq1Je 
Ho rizons sableux ·faib lement argi leu x 
en rn<lliè rc 
o, 5 ci 
' ' " 0 
,., 
• 
Hori zon de tault1Jr •• y 11; l/~ brun ,;:omhre av ec d• s ta che.: Oiffu'!;es de t ai l le mil limCtr i11ue dt cou leur ro>' lt i-z. ~ 7 , s >'Il. J;~ br un 
9r 1"1;âtrt tres sombre â lb..un somb re Tl c ~t 5\Jrmanti par lrs horiz ons de surf ote " 1 , ~ 2 et "i 
Ob'"" ''" ''°' 'm'"' ~ 1r·'"" •· "':'"' "'°'"" '" ,.mm<t s'"'"' roi bl< m <ot ,,,;,,., 
Hnr 11cn de co ule ur •o >'R ll12 br un ~r1sa t r t ~omhr e aycr d e rore '!i taches dif ruse-. de taill e mill imétr"1quc de cou leur '" J'll ]{2 â 
1oy<131.., br un 9risi:ît rc tJ~~ sem bre 0 brun gris âtre sombre I l est sur monti par !"horizon de s1Jr fatc ~ • 
Ohserv( ou som met et ·~ i llru dt versen t S ohlcu~ faibl ement ci r9ileux 
1 
Horiroo de couleur 11; VR 41,3 Ci 10 ~A 4/~ brun IÎ hr1J n j aunâ tre <;ombre I l est surmaoté pa r l ' hor izon de i:ur f ore 
°' Qh'!;e rvi ou 'iommet dr v1rr .: ~"t Sob leu• faiblement arg ilc uI 
Horizc n de coul eur 
9ri "1; tri s fo nce' . 
hori zon'!> h 1 et bl 
Horizon s sablo - ar gi l eu ~ de m91enne P. rofandeur 
1~ y ~ ' 41f brun jounôt re. sombre av ce dts loches de t ~ i ll e mi_llimè tr iquc de 
Prrsen,cc de fines concr• t•ans ferru9in eu'ies et de f tl1ls ~r ov 1r r s de 11uart r 
Ob si:r ~ e· DIJ .:ommct et m i lieu dt ~ersant S ahlo . a rgi leux 
1 
cou leur 10.,11.2;, 0 t• 'f!OJ/,nair o 
I l cs l s itu é 0 la busr drs 
Hor 1100 ~ c coulrur 10 :1 11 ~ brun j aunô tre ave c dct t aches de ta ille mil limêtr lque dr coule1Jr <o >' ~ 211 bruri l ri-s Poncé et des 
tac hes dem i - c r nti mi'tt i q~ es de couleur '" Il •4 rouges I l est sit1Jé ci la has e des horiz ons bz rt hJ l i sur monte pa rfe is 
le ma tér iau o iliments lgro.:çien; . Ob.:r rvr· ou s ommct et mil ieu de vrrso nl Sable - argi lcu• 
- 1 
Hcr izon dt couleu r 5 y ~I s1, rouge jau niitre a~tc des t aches m il limitti quts Q demi .ctnt imitr iqucs dt couleur "' " 11 '14 et 
'"" 'I~ br uo .J aunâtr e Jf air à brun rou ~r ~tre s om bre 11 rn situi à Je base des ~ori2 ons li a et b.l et pa rfoi1 iurmcnte" 
par lt ' 'et le c:. 2 Pc~ I endroits i l r epose sur le matér iau ii Climcrits gro-;;siers 
Obs er ve" au samm r t tt Jl. ,1, ... de "ftrsant Sab lo - or9 iltuK 
Horizons compacts soblo - arg ilrux ou argilo - sobleuK 
Hcr ir on de cou leur '" Y R 4 f ,J, brun som br e cvec des lachts de lei lie m il lirnitr ique ?, i Yt ~,~ hrun fan<c· Renfr rmr de Ir(,. 
f in es cancritic ns dt cou lr ur ,., 111 21 , noir . li est <;1J rmontè par 1· l'lar izon sah lrur faib lement argi leur b• 
Observe' a1J somme t de w}rsant Sot.Io · a r9ilcu1 comfa 't 
Horizo n d< cau ltur ro >'R .15/s brun avec dct lra ine"es dt coul eur 10 v11. s1~ hrun j aunii t rc . I l J>ur monte le mati r iau a é l ~meots 
g rc'!;-s i c~ . Obs• rve" au ~ommtl de ve rsant Arg il o . s ableux trts r ampaet 
i de cc1Jlturs · 10 Y FI ~12 br un gr isàtre , 10 t R- 5; ,. br1J n j aun ~tr• 7,S 1~ ~4 
termit ic"re s >> O bsc r~c· ou milieu et bas de vrrso nt 
brun ii br uri s ombre 
eojn t aet 
·' 
<• dt<i Sabla - orgilewi ecmfOCl 
' Horiaao tri s hi te'rogCnc d ~ rou leu rs ro v" ..,,_~ bru n j ounii tr r sombrt, •o v ",,,11 bru n, 10 Y li 514 brun jaunât re . 11 surmoole le matCr iou 
ci éltm ents 9ross ir rJ> el ~r nfrrmr ~ ur l Gues ro rrs et f inet concri tioos Ferru gioeuse'I: 
Obi;crve· ou 'l:ommrt et mili eu de vers ont . Sablo - or !Jilcu1 , as sc r eo m?Ctt 
Ho rizon de profond ru r t ri;!; hitcr o ~tne rrnfermant par fois des nod 1J lrs calcair es Couleu rs ·~ J'll 3/G ~ ru n j aun;;,lre, 1o J'" 'I~ 
gri-s brun6t re cla ir, 10 >' ~ ' f1, bruo j ci unôtrc cla ir , 10 R "'' rou5t çombr r 10" ~16 rouge 11 e5l s urmootê par les hor izo ns sableur 
5. 1 tl :; :i. r ! par fo io;: por les horizons sa blo - argilrul D cc 5 .. 
Horizon s sabl tux 
Horizon ' mpr cgne de mo t! ~'' or ~o ni que de rouleur 10 YR l/ ;i. brun grisâtre trf s som brr cv cr 
ta YA "'!i c te YR ' 13 br:~o ~r i sâtr c 'iomb rt a br1Jn pôle I l sur mont t l ' horiz on cablcu i 
Obstrvt au mili eu et be-; de vcrs ank . 
des tae ~es de teil le millimft rique 
s 2 et pa rfll'is le-s hori1Dn'll compacts 
Horizc o dt co ultur ro Y RI.''• êi to Y R '1.., br un j aunôtrr o br un j ounOtrc clair. Il surmont e l' hor izon eompcct "" 
Ohscrvc" ou milieu et bos de vcrsont 
Hor izon de cau le\Jr 5 .,, 11; J/., 
~ to Y lt 2;1 roug e jaunâ t r r~ I ci 
/1 
Ap pa r ition de mat Cri au :~ 
:1 
1, 
Niycou de la nap pr pt ndar t 
Profi l .: auvr rts et die rÏI'!; 
Horizon an th ro P.i ~Y! 
ii 71 5 Y " 4; " brun rougeâtr e somhre il brun 
na1 r . l i t 'il ab servi au somm et dt vrr,.;c nt 
i l imtnts grossiers ccost itué5 dt concrCt ionli: 
Io pfriode d"t'tu dc 
Ren fe rme des d ~h r i s de poter ie dt cau lturs s .,, " 
cotrr ltS hor izo ns b 1 tl 1: 1 . ci . c ~ . Sob lo - a r~il euz 
ferru~ inrusct , de quartz et dt ga lets roul is 
,~,, ) 
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